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. Se arrienda por la temporada de 
verano uu lagar cqn, magpífiea casa, 
®§?pa y toda eiasé da comodidades en 
los Montes de Málaga á ochocientos
metros dé altiirá.
, ®ü-esta administradóú rinfermaíi>-y> ' í.' >*. vr-. V .T' ■ran
Todos sabemos lo que el Gobierno 
lia cacareado sus . propósitos de no 
violentar la máquina. electoral pára 
que las próximas elecciones resulten
de m,agistradó,su,npvísin3.a*;eondición | 
dé pólítiéb de la intirñidad de Monte-í 
re  R íos. ^
^Gon respecto á-los hechos q u e 's e  | 
relaéionaii con  la conducta  de los go-j 
herpaÓOTés,^ claró está^^^ Istós np 
pfci^éóeráh ̂ p r  éu éh eh tá y r ié sg ó  
o fe é íá ií íppr su própiádplciaíiya, sino i 
que se limitarán á cumpíir fielmehté í 
la;s inátrupcipnes recibidas dé la su- 
perioriÓad^ R e otro m odo ¿cókíó se 
ibatQ á atrever á hacer lo  que han he­
cho ni cóm o iban á perm anecer en 
sus puestos sin la sanción del minis- 
trpf,.-^,.;\ l , ^
.Pronto, müy pronto ha com enzado 
el G obierno á quitarse el disfraz:
. Esperemos más aún, porque con 
un preludio ^sí va á tener - que oir la 
sinfonía.
sinceras^ pero como una cosa es pre­
dicar y otra 'dar trigo, vamos á pre-V/r^^a^ — ̂ ® ■’ - , y  eÉftáübles: del Africa Oeeidental. Debido es: sentar al curioso lector unos .IsdtÓaftg 
de muestra para que ve^ có¿io éí mí- 
í? nisterio liberal ctimpíe suS promesas. 
U-étallés éstání, recogidos dé la 
prensa m,anárquica: que alardea de 
. más séüsa t̂a y <j¡;ué,por rf^pude afini- 
i b dad con los gobernantes, no acentúa 
mucno la nota oposicionista.
' , S í go b in ad or ciril dé Toledo hizo 
¿V desfijar por su, despacho ú los alcah 
des de los ■puebrosi pidiénd oles/fia, di­
misión á buenas ó á malas f  exigién- 
üdleé cosas que lá ley. no autoriza, si­
no pqv el contrario, que prpiibe y 
/ condena. Se recurrió en queja al rnh 
nistro de la Gobernación enterándole 
de la conducta de su representable 
en la ciudad del gmazapán; perp^pl 
Sr. García Prieto, insigne yerno del 
presidente, se limitó á mostrar su, 
extrañeza é incredulidad y,A decir 
'. qüe élno Íiabía dado órdenes á dicho 
/ gobernador párá que procediera de 
, ■ ' tal modo; mas no ná tpmado ningún^ 
V medidá contrá es¿ fu;ncionario. /  é 
p  Esto'ya es' ün? síhtofáa del criterio
b de Su Excelencia. ,
En lá proyincia de Sálamarica ocu­
rre una cosa muy semejante á lo an­
teriormente dichoj con la ' agravante 
de que hízose interyenir á la Guardia 
civil ehésaácombihaciónééiy'centra- 
dantas preparatorias de la siüceri- 
dad electoral. Tampoco el señor mi­
nistro de la Gobernación, á . quien 
advirtieron las maniobras del poncio 
de la ciudad del famoso Tormes can­
tado por los poetas y de la Universi­
dad, noble arqhivo de las ciencias, 
hizo nada para parar los pies a su 
subordinado.
Es otro síntoma.
¿Y. á qüé enumerar Una,, A úna, las
ApUljíf 88 SOBRE' KC ESTADO ACTUAL DE ÁQUEh
l e a ; I s l a , e s p a ñ o l a  y  c o n v e n ie n c ia  q ü e
BEPÓRTABÍA El, BSTABLKGIMIIüNTO BN ELLA
bS UNA COLONIA pBNlTENCIAIUA.
Ñó'éáBé negar ¡qué dé á esta
parte lá Isla 4f.;.Ñeynandp Póo, perla del 
tíolfo de Guinéáé ‘según unos, ó destierro 
inéaíúbra y  iíu!Téfetp,,según- ¿tros, ha pro­
gresado algo  ̂ máteriairnente, y que ¡?8 sus,- 
eeptiblé'dé mayor desarrolla éá su comer- 
eio-y agricultura náturil ríqpé*á
áfiS del Qüe también
Pilíídén¡ jpíáítíéipar Tos démás territorios
dicho progreso á haberse concentrado en 
ella demás dependencias la atención de 
la Metrópoli, que en aciago afio perdió éri 
desastrosa gueíjé, de triste¡ recordación,las 
Colonias florecientes de que se componían 
huestros antiguos dominios de ültrainar.
En tiempos anteriores naturaií era lo quq 
vino ocurriendo,, 4 ada ía/poca ir^pprtanciá^
L a  S e ^ o p í t a
Doña María del Carmen Rubio
íT IL L O
Linares 7 Julio 190o 
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi querido amigo:. Acabo de leer la in- 
imensa desgracia que en estos momentos le 
^aflige con la muerte de su querido padre.
Comprendo cuán, grande será su pesar y 
no encuentro frases que puedan servirle de 
consuelo, ni que puqdan mitigar el dolor 
por. pérdida tan irreparable.
Le acompaño vivamente en su sentimien  ̂
toi Jamás, olvidaré al amigo entrañable ni 
al consecuente político.
Ya sabe cuanto le quiere su sincero ami­
go’, Faustino Caro.
resultaran más de cien
D E L  C.
fa.1




APOSTOLICAR é  í .  F .
Sus sobrinas, sobrinos políticos, priiiios y demás familia,
Suplican á.^us amigos .se sirvan enco- 
c mendár su alma á Dios y asistir al sepelio 
de su cadáver üue tendrá lugar mañana 
sábado, á|as llueve de la mañana, en el | 
Geménterip dé;San*Miguel, por Cuyo favor 
les quedarán agradecidos. ^
El duelo se recibe y despido en el Cémpterfe
llO/SdvepaiPtexi esquelas
Cádiz 8 Julio 1905.
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi distinguido amigo; L.CO con pena en 
los periódicos la gran desgracia que V. su- 
fré y que todos los amigos lamenlaamos;
Cuando desaparecen patricios cómo su 
señor padre, debemos vestir luto todos los 
buenos españoles, porque van quedando 
tan pocos hombres honradps • en el campo 
de la política que la falta de uno .más es 
gran quebranto para la nación y para la 
causa que defendemos.
Gomo yo también perdí hace muchos años 
á un padre honrado y buen republicano que 
todavía lloro, sé por experiencia 1q que 
que esto significa.
Reciba la expresión de mi sentimiento y 




Los vagabundos han degollado multitud, 
de mujeres y niños.
Be París
Se dice que Alemania, en su contestación 
á la última nota diplomática que M  recibi­
do, niega á Francia el privilegio de reorga­
nizar la Hacienda marroquí cpü capitales 
fraceses.
Eu cuanto á la reorganización del ejérci­
to del sultán, se llevará á cabo'por medio 
de instructores internaciona'es.
Entrevista de: soberanos
Dícese que la entrevista de los empers- 
dqrádéres ha obedecido á que él kaisseí 
quería recabar la adhesión del czar para la 
subida del principe de Hobenzoier al trono 
deNoruega.
En la conferencia Guillermo proclamó el 
interés activo de Alemasqjat í̂i .los asuntos 
del Extremo Oriente. ...... * '
También estudiaron ambos soberanos el 
programa de las construcciones navales.
JBl jkaisser de viaje
Un telegrama recibido en Berlín anuncia 
que el emperador de Alemania marchó á 
Kadiner (Prusia).
®s;proviaclas
. 27 Julio 1905.
da dicho antes, la cuestión actual solire eí 
traslado de nuestros presidios del Norte de 
Africa» ,
. , ;é,. . ■ J. Tuderiniy García
. .................iwiiiiiiiriwíiISlh
Los telegramas de la capital donostiarra 
í'reflejan impresionés gratas del ministro de
que tenían aqueílas posesiones compárati- fariña,’ señor Yiiianueva, respecto al ma- 
• — -i - ------------ ‘ r*o,iíai v,Aii#.ía ot/i délos buques éspáño-
provmciasenque o^ p re lo  mismo? 
Cuenca, Ciudad-Real, Jaén, Sevilla
y otras muchas,, cuyos gobernadores 
comenzaron ¿trabajar de firme las 
candidaturas adictas, ápesar de las' 
solémnes promésás del jefe del Go­
bierno y á pesar de que su ilustre 
yerno el ministro de la Gobernación 
no ha dado órdenes-, ni sabe nada, ni 
quiere enterarse .Úe nada, se encuen­
tran en igual casó que Toledo y Sa­
lamanca.
Al ministro del ramo se le denun­
cian hechos claros, se le concretan 
los cargos y las acusaciones; pero los 
gobernadores, agáí^dós furidsanaen- 
te al maüubrio electoral, continuau 
su faena en favor de la consabida 
sinceridad. ‘X
¿No demuestra claramente este 
- prólogo lo que va A ser la obra?. •:
tPero aún hay más detalles y, por íerto, deliciosos.m ^Leém oSUna notkíiaÍTéférente ”áTás. 
cdndicionés verdaderamente estupen­
das en i j p  ácabá dé hácersé él ¿piú- 
bramientlo dé úúo de los jueces muni- 
¡ cipalés de El Ferrol, cóú el máúifiésto 
propósito de pi^epárar-elemenlqs ej¡éc- 
torales para el Gobierno. Se frata, se­
gún dichas reíérencias,, ÓP spgejto 
' que no hace mucho tiempo fué sepa- 
/  radOj por virtud de expediente, del 
cargo de seérqtario del mismo juzga
vumente corf'los otros ricos emporios a que 
se extendía nuestra dominación; pero uriaS 
vez que ésta cesó, es deber ineludible fdé 
mentar por todos los mediós lá cólonúfc 
ción de aquellos térritorios, Testo de- 
trq .podérío collibíal, y: ,cqrise^uí|;i' ,4 Jé 
menos,¡^que. deje de sér uqlí carga,: páTá el 
3|s,tf!.aóuPPDj,a él sóste-
nimiento de la snbéTania española éü aque­
llas apartadas y pór nosotros casi'descono­
cidas regiones.
: Dados los estrechos límites de estos 
apuntes, por hoy sólo trataremos de la coa- 
veniéncia, que abonan yqrios conceptos, dé; 
establecer en lá Islá de Féruandó Póo una 
colonia penitenciaria que, á nuestro j  uicio, 
contribuiría en; parte a í desarrollo y explo­
tación progresiva de dicha posesión éspá- 
ñpla; máxime teniendo en cuenta la cues­
tión actual-sobre el traslado de- nuestros 
presidios del Norte dé AMea.
Sabido es de* tódps que, por desgracia, 
esos establecimientos no llenan el fin priñ- 
eipál y'moTal de contribuir á la extinción 
déla criminalidad y posible regeneración 
de los desgraciados delincuentes que en 
ellos sufren coridenas; más ó menos, largas 
,y pentísasv sino que,por eLcontrario,contri- 
buyencon su anticuada organización á éx- 
tendér toda cláse de vicios y son, masque 
otra cosa, academias dejl: delito. Bien pro- 
bado. queda estoicon sólo ver los frecuentes 
casos de réincidenciá y consumación de 
execrables delitos por criminales contuma­
ces y empedernidos que permanecieron en 
reclusión múcBós atô
Rrescindiebdó dé las anteriores considé- 
racióné8,que más' prép^ri^  ̂ y pon mayor 
autoridad pueden , trátar los criininalistas, 
expondremos sólaipenté las razones que 
abonan la realización del proyecto, objeto 
de este modesto trabejo, por si la idea á 
que se y^éem nierece ser tenida en cuenta 
poéqúieues púédea coi^égui^^ sea íle- 
vadá á lá práctica.
Sucede en Fernando Póo, y ’esm lo hemos 
visto durátíte tres años de residencia en 
aquelik Colonia, que la falta de caminos y 
demás comunicácionós intériores de la Isla 
son causa del lamentable atraso de la agti- 
cultúra y eLcpMérqio dé Ta éii casi
solamenté ía posta es la parte que se én- 
cuentrá cultíváda con plántációnes dq cacao 
que óláspóTtaTÓt mar á lá capital para ser 
exportado desde ella á los puntos consumi­
dores del producto. , ^
Aunque el ramo de ¡Obras públicas se 
ocupa casi exclusivamente én ,1a construc­
ción dé vías de comunicación, empezadas 
hace múchos años, hay que reconocer que 
poco ó casi nada tenemos adelantado, á 
pesaT’de las fuertes sumas que invierte el 
Estado ,en material y personal con dicho 
objetó. Aparte de distintas causas qué pue­
den- tratarse en, trabajos de . otra índolé, 
creemos que,obedece en gran parte esta in- 
a.ctividad á la ignoránciá é indolencia natú- 
rkl de los negros llamados ktumanes, ocu­
pados en dichas obras, generalmente faltos 
áé-,dirección y  ejemplo de obreros inteligen­
tes de qué .áilís|i cajece, pues los pocos que 
existen; j|tó:^é|rlb^  ̂ no PÓ®-
den sppWÍ'ar.’ múclíó fiémpó los rigores de 
aquél cñida. ■ •
’ Y vámop al objeto primordial de .estos 
apuntes: eslaj î^ îéndo en la Isla* una cola
teriál, policía, etd. 
les. .
í ¿Cón que impresiones giatás de nuestra 
escuadrad ; ;
Puede serv Yáí lo dijo .Gampoamor:
' j ?. Todo es .según el color 
• dd cristal con qué se mira.
Seis apreciahles jóvenes de Voznuevb 
(León) han teñido la felicísima idea, que 
han réáli'zado, de quemar la cáBá-escuelá 
del pueblo. ' "
No hay.duda, ,nós yámós regéneTando. 
Sólo qué ̂ ep .npa, fáslima que baya cába- 
lléTías aañdo vuéítás al mástrén toda la no- 
cbé pará que, coman pan ciertos .angelitos.
Cuando subieron al poder los liberales 
quedamos en que el señor Martín Carrión 
nó dimitía su cargo resistiéndose pasiva-, 
ménte basta el último inomento.
Pero ¡oh dolorl embargan al-Ayuntamien­
to por débitos del contingente y el alcalde^ 
dimite á la carrera. »
Fundándose én esto, hay quien dice que 
no ha resultado aquello de la resistencia. 
¡Ya lo creo que ha resultadoV 
D. Augusto ha resistido hasta el último 
momento.... en que hubo'cúartéjos.
Anníoot
B E  IN S T R U C C IÓ N
dináinita eb,lá casa del sécfeíário dél 
Ayuntamiento; qué és üífo' de lós cá- 
ciqués rurales qué toman párté máé 
activa én lás luchas polítiéas de la ío- 
cálidad; que por esíqs circunstánciás 
y por otras expuestas á su tiempo por 
el juez de El Ferrpl al presidente de 
la Audiencia de La Goruña, no pudo 
ser nombrado juez ¡municipal en el 
mes de JúniQ últipao, y que  ̂ sin em­
bargo de todo ello, acaba, de obtener 
este cargo con asombro y  escándalo 
dé la opinión. ' ,
,̂Y este, es otro síntoma aún más pér 
li^psó y lamentable que los anterio- 
resj por tratarse, éb cierto, modo dé 
ftCaciones de la justicia que debe ser 
neutral en asuntos políticos.
; Perq así estamos' y esa es» la since- 
ridad electoral del Gobierno.
• Respecto ,á este último hecho, vere- 
mqs si el ministro de Gracia y Justi- 
pone antes que su antigua historia
ionias éMTaújérás éñ lós/úabájós de las 
Obras públicas, lo que reportaría gran be­
neficio para el -Estado y la Colonia y para 
la sp^iédad en generM, p̂ ,®á el trabajo ror 
^enéraóy además cundiría un ejemplo y te­
mor saludable entre lo,s demás criminales, 
evitándose, por tanto, los frecuentes casos 
de reincidencia. Puede asegurarse que el 
;délincuente que extiugiera allí una condena 
no quedaría pon el meñor deseo de volver á 
delinquir, ante la perspectiva de sufrir otra 
en aqúellcs apartadós territorios.
Por otra parte, puede compararse el ré-- 
sultadó que logran otras naciones que tie­
nen' cploñias penitenciarias éstabíécidas en 
piaises,; símiláres y aún de .pePrés cpndició- 
riesIde sMubrtda^ véase sluplas de Ingla­
terra, Holanda y Francia en la Guyana, las 
qe Rusíáten̂ l̂ ^̂ ^̂  ̂ y por último las ^
Roi^újgal én Lóanda, Mozambique y ,demás, 
posesiones de Africa.
Creemos,pues, suficientemente .démpstr%i; 
da ia cpnvéniencia dé. establecer en Fernan­
do Póo una col^ ia  peniteneiária, proyectó 
ójpcwtupísta si se, tipne en cñenta,cpmq que-.
Nuestro querido amigo y colaborador, 
don Enrique Roger,de Madrid,ha publicado 
un folleto exponiendo en él su pensamiento 
sobre la creación dé una escuela para ha­
cer én ella estudios libres del bachillera .̂ 
tOj derecho y ciencias. Dicha escuela se es­
tablecerá en Madrid, y el señpr Roger pro- 
pónese inaugurarla con el concurso de 
cuantas personas de ciencia amantes del 
progreso existen en España, á las que se 
dirige en su folleto pidiéndolas la patroci- 
nación. del proyecto.
í̂ He aqñíTá notable introducción que el; 
señor Roger pone á su méritorio trabajo:
' «Eutéridiendo qúe énciérra verdadero in­
terés cuanto á la educacrón.y la instruefción 
dél pueblo se refiere; que en esto estriba la 
regeneración y el progreso de las spcieda- 
dés,¡qú0l»eS ló único capaz de sacarnos de 
la atonía en que vivimos; qué moralmente 
sé impope realizar un esfuerzo que lleva á 
cabQ enipresa civilizadora de tan alta trans? 
c.endencia, y que ella eS ábsólutamenté 
necesaria en este país, no hemos titubeado 
¡un instante, para, el logro de tan legítimo^ 
pijopósitos, en la, preación do la. Escuela 
Madrileña; centro de enseñanza que inspi­
rará todps sus trabajos en él amor á ja 
ciencia,.el culto á lá' verdád y el respe|o sa­
cratísimo ujá-pátria; .. ¡ j
Error tradicional de núestrá educácj.ón:bá 
sido el dé hacer hombres írúpresipná|)léá 
faltos,4e,órieniacioñ,jagüete de ios más en 
contrádos sentimientos,materia apropiada 
para un.^undo engañoso de subjetivismos 
y quimeras, y capaces sólo dé forjar dés- 
Uátres-y yérgü’énZas, cuandólp queE^im^p 
nía era todo ,jo cpútrário. Ya lo ha dicho 
Sámüét:Blakie:/-«la fuente original y. real 
de los conocimientos no sop los libros, es 
la;misma vida, la euperiebcia, el ppnsálínien- 
to’j el sentimiento, la acción personal. Sin 
Inexperiencia de la vida, los libros son inú 
tiles, como la lluvia y el rayo de solo, ca- 
yéndo en un terreno no preparado por los 
surcos párá él cultivo.»
- .Muy distinto el carácter déla ciencia mó 
derná; el método qpe en su investigación 
Zé: emplea y los instrumentos que para sus 
cqo^iistás sé útilfzan, del carácter, inves 
tigáción é instrútííeiitos dé la ciencia ei 
tiempos antériores, naturál es, si la tarea 
|ia de reñdlr frutos, que las nuevas orienta­
ciones se tengan muy en cuenta, estando 
dispuestos á todos los sacrificios.
se ha sucedido 
ciencia d postoriori¿ al én sueño,la realidad 
al melenudo y atrabiliario maestro, bundi 
do en ancho sillón, el amigo que nos guía 
y acompaña sonriente y  fraternal; al repul 
sivo libri» de texto, insoportable tirano, b 
Pbservación y lá  experiencia; al aforismp 
bárbaro la letra con, sanare entra, lá máxi- 
iná de alta unción religiosa la letra < 
con amor. Y de aquí, que por lapsico-fisip
logia Y estudiando el sintema nervioso y 
observando al botílbféj óneontremos el al- 
.ma; W e con el naturalista reeoffamoe va­
lles, y montañas en busca de ios sublimes 
.¡mlslwrios dé la vida, que se (jesentierrén 
con la arqueología los vestí gioe de otros 
púeMos hundidos entre sombras; que analir 
cemqs los estratos sociales de la historia; 
que descubrámos las leyes de la biología y 
y déla sociología, tan llenas de interés, y 
ñoB,. llevemos á los primeros principios, 
bunméndo lá cabeza en lo desconocido, per 
ro. era ansia íñatíabablé de cíenela.
Abtes la ciencia humana teñía por ori­
gen y^lundamento los conceptos de razón 
reveiádos á la conciencia y spi elaboraba en 
laca^za del sabio; boy, acomodándose al 
próceSo de la intéligencia iraismaj que se- 
desarrolla de lo concreto á lo abstracto, de 
lo particular á lo general, toma por base y 
puntó-de partida la; experiencia y se, cons­
truye á la  'vista.fie laí realidad concreta,, de 
la que se eleva por grados á las leyes y á 
los principios:» •
Hoy ¡la ciencia, inspirando á lá industria 
bást^ á'las propias artes, torna el salto 
de agua eu fuerza y hasta en fluido eléctri­
co, con el que engendra soles; arranca los 
frutos, para alimentar al cuerpo y las lágri­
mas , de mirras de la corteza de ciertos ár- 
bolés para enviarla en nubes aromáticas á 
los cielos; las mieles de la abeja para endul­
zar los labios y el jugo de lás uvas para 
enardecer el corazón y la cabeza; el vellón 
d| las ovejas y el capullo de los gusanos 
pára recubrir nuestras desnudeces; la fibra 
d| valor despreciable para la fabricación de 
latténue hoja de blanco y nítido papel don- 
dé se gdaTdan los pensamientos y se es­
tereotipan las ideas; las sustancias y sales 
qüímicas délos tresiTeinos, que ora sirven 
pára calmar los dolores y curar las enfer­
medades, ora para deleitarnos con,sus per­
fumes y recrear nuestro espíritu; el peda- 
ZQ;;de madera que constituye el mango de 
la {>ica-ódel hacha y el magnífico lecho 
donde áureas visiones nos sonríen; el car­
bón de piedra que alirnenta lá máquina ó el 
bilálante que realza los encantos de la in.u- 
jer; él bloque de mármol, de cuyas entra­
ñas surge la creación inspirada y el crepús- 
lo que idealiza nuestros sentimientos. Hoy 
la ciencia lo es todo; es el alma del bombré, 
y la Tuerza creadora de las multitudes.
Y por esto, rindiendo culto á la ciencia, 
se impone hacerla' grata, llena de irresisti­
blesátractivos¿engendradora de grandezas. 
Se impone sM amasamientó al hombre, tor­
nándolo de débil, lleno de prejuicios y  es­
clavo, en vigoroso, lleno de virtudes y li­
bre.»
Celebraremos que la obra meritísima del 
señór Roger obten ga el apoyo que merece 
dé lodos los hombres que aspiran al en ­
grandecimiento de España, por el único 
medio que aquél puede llegar: por medio 
dé la ilustración, difundida entre todas las 
cl^®s sociales.
íaaaÉa»"»"4B'
Campillos 6 Julio 1905.
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix;
. Estimado amigo y  correligionario: ¡Por 
la prensa nos enteramos de la fataf desgra­
cia,, no por esperada menos sentida, del 
falleciinientó de sumuy querido padre é 
ilustre amigo nuestro del alma.
ÁcompañamOs á usted en su gran, pesar 
y todos perdemos un jefe insustituible y 
un maestro y consejero incomparable.
Reciba-usted nuestro más sincero pésa­
me y disponga: inéondicionalmente de sus 
afectíSLmós é invariables amigos, Cristóbal 
Vilóhes, Manuel Marques.
Estepona 6 Julio 1905.
^r. D: Pedro Gómez Ghaix.
Muy distinguido amigo; La impresión 
producida en mí por la pérdida de su señor 
padre ülé afectó dé .tal;,mauera que uo hé 
podidoemprender ayer el viaje, segúu, era 
*'mi(Íeigeo.
Y< sabe éúanto le quería y calculara el 
sentimiento que me embarga.
Quedo como siempre á sus órdenes aíec- 
tisimó áiaigo y correligionario,. 
Guerrero. ’ g
Bé8i0n2ieión y  ppoelaniacióii’de 
eandidatoa pa»a; dlpútadoa á 
CóPtes.
Anoche á las nueve, como estaba anun­
ciado, se reunió en él Círculo Republicano 
la Juñta Municipal del Partido de Unión 
Republicana de Málaga, asistiendo treinta 
y tres señores vocales.
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
el señor Presidente manifestó que estando 
cumplidos todos los requisitos que marcan 
lâ s Bases de organización para esta convo­
catoria, debía procederse á la designación 
y proclámación de los candidatos del parti­
do de Unión Republicana para diputados á 
Cortes.
¡Por aclamación fueron designados y pro­
clamados los señores
Don Enrique Pérez Lirio y 
Don Pedro A. Armasa.
Se levantó la sesión para continuar <»el 
lunes próximo á-fiu de nombrar las comi­
siones, mostrándose la concurrencia suma­
mente complacida pór la unanimidad del 
acuerdo.
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador completamente 
nuevo.*
En esta Administración informarán.
P A R A  B A N  A R S £
EN
Madrid 18 Julio 1905.
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi Queridísimo amigo: Con hondísima 
pena «iáabo de sa,bér la iniaensa desgracia 
que nos aMge» 7 ri® apresuro á manifestar 
á V. y á S.U distiñguida fámiliaQ^ aso- 
jeio miiy de veras á su duelo.
Gopózco por experiencia propia la inefi­
cacia de las reflexiones para calmar los 
grandes dolores morales, y consiguiente- 
mentq€o incurriré en la, rutina-dé repetir, 
las frasés consagradas pórTa costumbre; 
en cá|M>io, considero útil aconsej arlé que 
fije fuertemente la atención en, lós sprés 
.sobrevivientes y en trabajos que le apasio- 
ñen seguro de encontrar alivio.
Recibí  ̂mi más sentido pésame y  las ma­
yores-seguridades de mi consideración 
afecto, José Mi*
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocí 
do en toda Éspáña.
Temporada desde l.° de Julio al 30 
de Septiembre.
f  noticias de anoche
pe nuestro servicio especial
Bel IxtrariJero
' 27 Julio 1905.
, Benaoján 5 de Julio de 1905.
Sr, D. P^dro Gómez Ghaix.
Muy SriJníOjámigo y correligionario: por 
El Popular bemos'sabido. la triste noticia 
del malogrado fin que ha tenido la funesta 
enfermedad que aquejaba á su señor padre.
B|a ¡ÍLpzi.«̂ j*ea,. .
Corre insistentemeute el rumor de que 
la princesa Yiétoria Patriqia, á la que todo 
el mundo consideraba como prometida de 
Alfonso X ip , va á contraer matrimonio, 
dentro dé muy breve, plazo, con el gran du­
que de Mecklembourg-Streliíz., . ,
-El célebre nadador Heatón, que pro­
yectaba cruzar á nado el canal de la, Man
Con tal motivo la Junta Municipal delpár- cha,tuvo que désistjr do su empeño á^cau-
tido republicano en esta, en sesión celebra­
da al efecto, o-cordó primero , transmitir á 
Y. y ¡su familia el más sentido pésame por. 
tan irrep^able pérdida y en segundo lugar 
levantar ei acto en señal de duelo adheriéu- 
donos á cuantas manifestaciones de senti-
mientosé dediquen al, que fué alma del 
partido én esla provincia.
Reeómendándole en nombré de esta Jun­
ta del partido en general y del mío en parti­
cular tenga resig'nación para sufrir tan ru­
do golpe, se repite suyo, afectísimo seguro 
servidor q. b, s; m.—Por la Junta Munici­
pal, él Presidente, Juan Baranco,
sá de repentina indisposición y cuando yá 
llevaba hechas siete millas.
Be. Feas’
El sultán ha fl¡rmado el cóntrató para la 
construcción de un muelle de piedra eu 
Tánger. , '
Efectuará las obras una compañía ale- 
mana,por cuenta'del Magbzen, que pagará 
la§ cantidad presupuestada eu tres años, 
quedando como único dueño del muelle.
De Tokio
Los japoneses se han apoderado de Ale- 
xandrosk, en la isla Sakhaline.
Be San Petepsbuvgo
' Por conseeuenpia de losj incidentes de
Novillada en Valencia
El ganado perteneciente á la vacada de * 
Flores, ha cümplido.
Lagartijo regnlar. <
Vito y Copao bien.
El picador apodado el C7iíM?ro fué cogido 
por el muslo izquierdo, sufriendo uña gra-̂  
ve herida. ¿
Ua excar*sión regla 
El rey embarcará'el día 29, con rumbo á 
Santander.'
La corte regresará á Madrid el 30 de 
Agosto, permaneciendo don Alfonso algu­
nos días en la Granja. . .
A mediados de Agosto asistirá á la cace­
ría que se organiza á los Picos de Europa.
Y por último el id de Septiembre mar­
chará á Alemania.
■ , ■ ,".Be;Pau .
El rey tomó aloj á.miento en un hotel.
Ayer, poco después de llegar,salíó á pié, 
dirigiéndose á oir misa.
Eñ la maza Royol fué ovacionado.
Después estuvo en el palacio de invier­
no, admirando el' palmarium y la sala de 
fiestas. “
Regresó á las diez, ’
-Esta mañana visitó la gruta, oyendo una 
parte de la misa qué-sé celebraba.
Luego subió á la-'gran basílica,; recono- 
éiéndola detenidamente.
. El prelado enseñóle el tesoro del templo, ■
haciendo qúe se fijara en un cáliz de gran 
mérito, ofrenda dá don Alfonso cuando era 
niño. , ‘
A la salida fué vitoreado; ..
Seguidamente marchó á -Tarbes, partía 
carretera.
Be Cádiz
En el Polígonn se han verificado pruebas 
coa el íusil-ameíraliadora construido por 
uña casa danesa.
Se obtuvieron seseníá disparos por minu­
to ,pudiendo utilizai'sé proj:ectiles maüsers.
Be ®orla  ̂ ,
Según noticias recibidas el rey vendrá en
automóvil en los primeros dias de Agosto, 
acompañándole el ministro de jornada.
Entre otros festejos se prepara una cace­
ría de codornices.
Para lá inauguración del monumento de 
Numáncia sé hacen grandes preparativos.
Lo bendecirá el obispo de Osuna y se lee­
rán discursos alusivos. '
Él gobernador obsequiará al rey con un 
banquéte de cuarenta cubiertos.
Fíelado grave
Dicen de Plasencia que él obispo de la 
diócesis, don Pedro Gasas, ha sido viatica­
do. Sensible accidente
En Alhama (Zaragoza) un tren mató á la 
guardabarrera. ,  >
Grandes temporales
En distintos pueblos dé Castillas las tor­
mentas ocasionaroñ grandes daños.
Varias chispas eléctricas mataron á un 
segador,dos pastores y algunas caballerías. 
Inundación
En Gogolludo (GuadMajara) desbordóse 
el riá Allende, ahogándose dos vecinos.
Be Valencia
La guardia civil ha detenido al célebre 
roder y á un acompañante suyo.
Í>o-C5oruña
Én la Grauja de Meiras la señora Pardo 
Bázáú obsequió con un almuerzo á Rodri­
go Soriano. .
Concurriérón al actO; varios invitados,
El batallador diputado republicano conti­
nua recorriendo la región gallega.
* Be Barcelona \
Los huelguistas de ia fábrica de vidrips 
de Areoys da Mar reanudaron el trabajo 
eñ lás mismas condiciones que lajioraban
arites del paro. . ;
—Por efecto de la carestía, del algodón 
muchas industrias catalanas suspen^eron 
la fabricación, quedando en la miseria nu- - 
merosos obreros.
Rebellón
Comunican de Sergas que en las cante­
ras de Vigol los operarios protestan de ser 
explotados.
Reina muebá efervescencia y es de temer
que ocurra un kerio conflicto. ,
Bo Burgos - .
Presentimientos de familia  ̂ Valeriano 
Maza asesinó á su cuñado Francisco Canta-* 
braná.
Brama sangriento
En Utebo, Gregorio Sánchez mató de un 
tiro á su cuñado Jacinto Fernández,
Se ignoran las causas que lo impulsaron 
al crimen. mí;
Concurso de bandas 
Ha llegado -á Valencia la banda de músi­
ca de Montpellíer que tomará parte en el 
Certamen internacional.
También es esperada la de Beziers.
Juntas entrarán en la capital,recibiéndo­
las Ja banda municipal y numerosas comi­
siones,
Be Buj alance
Aumenta la gravedad de la crisis. 
Numerosos- grupos de jornaleros reco­
rren las calles pidiendo limosnas. - .
Otros salen al campo armados de trahué 
eos y arrebatan violentamente á los hateros 
el pan que conducen á los caseríos, 
B eV Igo
Procedente de San Sebastián ha fbndea- 
do en el puerto el crucero inglés BoHs,
;'; ■ .S i
■ :mwM
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Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza- 
Un certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
queacompañá á los trascosi 
prueba que el producto es 
absolutamente inoiensivo.
El mefót inicrobicida co- 
 ̂íi'ocido contra el bacilo de 
la CALWIC8E, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA* 
la PELADA y detnáo 
ehferíHedad'éS parasitarias 
del cabello y de la-barbao
¿fld trh a cien d a  dé cañípo, entre costa y mon* ’ U lT T  A> M  M I t R
'tes, casa cómoda, altos y
teiúperaííura y buem renta, r,-
Viñas, olivar y otros árboles; huerta oen ii- 
t>ara más dota-
H otel N iz a .— D . Moses S. Aboab y
I Antonio  M arios P,érez. ^
I H o tel A lbám bra.— D.. A ntonio Rui^ Ji. 
ménez, don F ide l Pérez, don Enrique Gaí- 
I cía y  sefipra» M r. 'Purtn L ‘M u er y^doU I hub*
I Romero ftu ía . ,
C o rr e llg lo it* i» lo . — Para «v a w |  , y.^o^ay Colchones metálicos Aprecios 
asuntos particulares ha llegado. a MA|^|J „„n„^Tnicos. Se alauilan muebles de todas
P M Ü M  E L  P E L .O _
: de Villaverde, con motivo de haber sido és- 
I té régiííor-patrono de dicho establecimiento 
de onsétiáftiita cuándo desempeñaba el cargó
f de concejal. „  .I Presidló el actoél señor don Santos uuz-
! mán.
BseDáratoria para toda^ ,ias Carreras,
Artes, Oílcios é Industrias.
Fundada el año 1898 y diri^da por
ÍD om  A n t o n i o ',  E i í i z  J i m é ñ j z
Bremiada en Málaga coa Medalla do Fia- 
u  en 1900 y de Oro en 1801. , . ,  i
“í D^uió lineal fen toda su extenmon, laya- | 
ijdo y proyecto, idéis. ornamentacion^ meca-1
S ’ fop'ográS’S ?  da“dVFr¡ñéiá ŷ ^̂  ̂ Ríos hancelebra-
’ Horas dé cfese de 6 á 9 nochei . _ * dO:Una copíéreácia. -áliíewtos, áS yS^ Choy Cám vm  del <Jastilm\ u , ■ Alivio^
D e  f a n  gebastiáu
27 Julio 1905.
C éiafo5?»néia  , «  , .
El encargado de negoeios de la Emhaja-
Igr, Ruiz áe A za g fá  la n a p
de Q á l  í  y 4® ^ 4 5Fla®a fi® K£®go n.'’ S5
nuestro apreciable am%o y correliglonáhdó 
dé Humilladero, don José Segura, cuya vi-
ItAmAa faniHn pl ¿6 ]!6Clblr»
■SifcuJPAíSA-OB O S  H E R S OfAi:, ¡,.3^
S ónát* f  agua abubdantei Para ás dot. es: H<^reríá"ael Rey. 24 (TjttramáMnoS);G r a n  F á b r ic a  de O am as
económicos. Se alquilan
clases-—
Se espera el resto de la escuadra britá­
nica.
. B o  T a ffieagona  '■
En Pauls dispararon un tiro á Jorge Su- 
birato, infiriéndole tan grave herida que 
murió en el acto.
Ignórase quien seá el autor del cohárde
D e  S a i f i d ,
27 Julio í 905=
‘ El infaiitlto Férnándo se encuentra' bás 
tan té más áli^ádo, ño oft êciend'o ninguna 
graVédád su dblériciá.
" K©gj?®Bo ' -  .Gomo la torjnenta se ha corrido hacia 
[ Francia témese que imposibilite el retorno 
del rey, anüñciádb para esta noche.
■ T'OK*moBLta
A las cuatro de la tarde descargó una, 
fuértó tormenta, cayendo un verdadero di­
luvio. ' V ,
T il©  suspendlltl©
Por causa de la lluvia fué preciso sus­
pender el thé organízádo á bordo del cruce­
ro \PH«cesa de Asturias.
'  ̂' BnL'Mti>ama9 ' ■
Montero Ríos estuvo en Miramar, dando 
cuenta á lá reiná de las noticias recibidas 
relativas á la excursión del rey.
•®©e©iíV'-a' ■ ■
Montero Ríos sostuvo-larga conferencia
sita he os te ido,el gustó de ííéc.
Éu el tren de la una y, 
tliíince regresó ayer de Madrid nuestro dis­
tinguido amigo don Adolfo E. Pries que ñarí 
activa y perseverante campaña hA realizado 
etí favor de los productores de vii^os y alcQ;
boles. ; ■ , . , 1 .
En la Bñtácibn lo esperaban grap numero 
de comerciantes; ásíi como machde*amigó8í 
particulares.
El señor Pries ha obtenido en Madrid 
importantes concesiones para los'criadores 
exportadores de vinos y para los fabrican; 
teS de licores. , ■
Reeiba nuestro cariñoso, saludo de bien­
venida. V
H o v i l ls d a  b©aéfle».---Nueátro Co­
rresponsal en Melilla nos participa que ios 
numerosos amigos del infortunado nande- 
rilleró de la cuadrilla de,Pepeíe, Manuel 
Montaño, muertp en la plaza de Sevfilá en 
la corrida del Carmen, están organizando
ü j i e a s _________
««ALEDARFIJAS d©! PUERTO d« MALAOí,
Sa vapor trasatlántico francés
LES ALPES ^
saldrá el 98 de Julio para Rio Janeiro, Sau- 
m , Moñievídeo y Buenos Airós.
El vapor italiano
A L E R f S  ^ 6 1 ^ . 9
saldrá de este puerto el día 29 de Julio 
admitiendo carga para Gilbraltar,.Tangen 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisbóa y 
OpOrto con trasbordo en Lisboa y eouopi; 
miento directo para todos los puertos del 
Brasil y Chile.'
El vapor trasatlántico francés
en aquella, población,una novillada,, Uyoss . - a s | a | p | » ¡M A j®
productos entregarán á,la familia del̂  des-1 , g W
P e rfu iñ á fía  C O R T É S - H E R W A N O S
. .   «««mere álahigiéne, note
á ̂ ¿(Sixtos introducidos por dftl 1
na en bu
J A B O N  R O S A .  © E i  t e S P A S ABflv i
T e j i d o ®
de A N TO N IO  S Á E N Z  A LFA R O
d »  todl« 0  ■ ■l©9 ©3slst® a® l*o. y©-ali2!»e|ója
©n fts ítíc iilo»  v o p a » o  ,
S fS a o  d« i f  O bb» « 80,  yfcor-
S T p p e « * o «  ®® ,
graciado torero. l I saldrá el 8 da Agosto pata Rio Janeiro y
'■ Las autoridades de Melilisi- hau prestado j Santos directo, 
su concurso para esta corrida, i
A l  ¿ o s p lt » ! . -J o e e fa  Rueda-,Fe^isu- _ 
dez, de 70 años, fué curada anoche á la8< 
once en la casa de socorro de 1.a calle de Al- 
cazabilla de la Iñxación de la artítídteéióñ
í'
E l  h 'u o vo  a lea ld ®  d© M  Alatí a
El Sr. Padilla Villa se proponía marchar ̂  ----------------- . . ,
esta noche á esa, pero ha aplazado su salí- ? con los periodistas,pero eludiendo tratar ae 
da hasta mañana para llevarse firmado el-política.
nombramiento de alcalde de Málaga áfa- f Dijoles que don Alfonso anduvo ayer
vor de don Ramón Martín Gil. ; á razón dé veinte kilómetros por hora.
C o n s e jo  í R c á p lg u e a  d© la  B o r b o l la
Como telegrafié, los ministros se reunip-; Ha llegado á esta capilfd el dipulauo a 
Ton en Consejo esta tarde,, ha jo la presi-?; Cortes por Sevilla, señor Rodríguez déla 
dencia dél señor Eehegaray. • i • Borbolla’.
De la nota oficiosa que se ha facilita^ á ; A las ocho de la noche conferenciará cotí 
la nrensa resulta que los consejeros trata- \ el presidente del Consejo de ministros.
ron de los siguientes asuntos. | Contestando á requerimientos de a,lgunos
Romanones habló extensamente "de la ; amigos dijo ei señor Rodnguez^tíe la b o j -  
cuestión agraria en Andalucía. Hizo una! bolla: Venimos, atravesando toda .Lejana 
exposición detallada de, sus vifsjes y dió lee-, para exponer á Montero Ríos lo ocurrido,y. 
tura de multitud de documentos y del plan confiamos que atenderá nuefetras pretensio- 
inicial de,obras públicas., . [ nes por considerarlas de justicia.
Las aue de momento han de acometerse | , . . A g a B s jo  .
solo importarán doé millones de pesetas.. , | Don Cándido Lara. ha obsequiado con un
Ofreció presentar en los Consejos sucesi-1 almuerzo al señojr Montero Rioe 
vos los demás planes,basta la inversión de | 
los doce millones de pesetas en aquellas 
comarcas donde más se dejen sentirlos 
efectos de la crisis.
dos los compañeros estuvieron confor- 
liífiiííi^idStd^e emprender obras ep, 
la forma que Romanones las expusiera.
Eehegaray indicó la urgencia de que cada 
ministro fuera ocupándose de confeccionar 
el presupuesto de su departamento, ñajo 
las bases acordadas anteriormente, a| ob­
jeto de que se hallen terminados cuando las 
cámarasNreanuden sus tareas.
coxo-femoral derecha, de pronós îcp¡reseT¿ 
vado, que se la ocasionó de una baida en 
la Acera de la Marina.
Después de curada se la trasladó al Hos­
pital civil. I . , , -
Cápx>ep«0 d© C in ta s .—En la plaza 
dé Toros, se celebraron ayer á las cuatro y 
media las anunciadas carreras de cintás, 
en bieiclétas, asistiendo á la fiesta unañtt»- 
mérósa y distinguida concurrencia, ^
El palco habilitado para las señoritas 
que fórbiaban' la presidencia estabá ador­
nado con mucho gusto,* simulando una ca 
njastilla dé flores. ^
Alcanzaron cintas los jóvenes don, Jqse 
Luis Duartfe, 3; don Ricardo Casas, 3; don 
Fernando Jiménez Corrales, 5; don Manuel 
Ghevéá, 4; don Augusto Mífftin Gracian 4: 
don José Péttérsen, 5; don Gonzalo Mqdi- 
mlia; 2 y doñ Rodrigo Medinilta, 1.
El joven Sr. Jiménez sufrió-• en una de 
las carréras, una caída, causándose lesiones 
sin importancia.
Terminadas las , carreras hubo un peque­
ño descanso, que dedicaron ios corredores 
sus fuerzas;- con ^andwichs ¡ y
vapor francés
E M i e  ,
íSÍdrá 6í 9 de Agosto para M0liÍla,Nentói|tS} 
^rán y Marsella, con trasbordo para Uetté, 
Túnez, Paieripo, Coustsntinopla, Odessa, 
ájejándiía y para todos los puertos,de Ar̂  ̂
gelia.
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, Plaza de ios
Moros, 22, MAL -á.GA.
W  liSSICá ES 8EEMC9S ESSiUffl
DENOMINADA
L a  f a b r i l  M a l a g u e f l A
P A S T O R  Y  C O M P A fiI Á .-M « « * «
fc Nífeves dibujes; la más perfecta imitad^ *
fes mármeles y demás piedras de ornamentaetM,. 
Wmea-Casa en España que ha ¡obtenida
exclusiva par ra añas par ̂  mteaa pro-
,fifeí8s4í( fktwpdU^iM ................ ---PCOTÔ IÍLOR
F I E L E S  H l G l E l i l C l S ^  ; ;
par» frescura en la camacon especial cu^^a^ f̂eeq^  Unsoo depósito para Andalnofe, Alm acén s da
E V A R I S T O  M I N G U E T
M s fie tea fiñaiee fiateit búhis. i  al
' 'SISFA0HO DE ftlS S  BE-'ÍALOEPESa Ŝ  TIN pS;' 
C aito
•O de .Málaga, expenderlos á .los
Uña arroba de Valdepeñas, tinto iegítimp Clsretn. 
Í#1 ¿Q id. id. id. 1̂ - ,•
Ptm:.
‘ Les más hermosps catees de nuestras âMe-
Media id. de, id. iv- ,
Ouar,to id. de id. id.
DnUfroid. d© id. id. id. , 
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimo 
Media id. de idi id. id-




.■ifaá pafteotadaS sen fijes é inálteráWes. 
Clases esped
Telegramas de última hora
‘ 28, 3 madrugada. (Urgente.) ^
N om bs*am i© B to fio  a lea lfi®
sido firmado el nombramiento de al­
calde á favor de don Rabión Martín Gil.
I$e Córfiobai
Una nutrida' manifestación de obreros 
hambrientos recorrió las calles de la ciu­
dad. , '
El gobernador ha solicitado telegráfica­
mente del ministro urgentes socorros.
Aprobóse el decreto relativo á alcoholes, 
que será enviado á San Sebastián para que 
lo firme el rey. .. j  j
También se aprobó la concesión de dos 
grandes cruces del mérito naval para los 
generales Albacete y Morgado.
Se acordó un .crédito de 25.OQO pesetas
B e  S e b a s t iá x i




 ̂ 4 por 100 interior contado.,á fin de adquirir aparatos y  atender a , los 
gastos que ocasione la observación del | 5 por 100
ximo eclipse solar
í:
Fué nombrada una comisión para enten­
der en la reforma del régimen arancelario,
Se resolvió que las obras de la Gran via
salgan nuevamente á subasta.
y  se dió por terminado el Conséjo.
Romanones fi© viajé
El ministro de Agricultura marchara el 
sabado á San Sebastián, permaneciendo dos 
días en la capital donastiarra. 
R estaupaeión  fi© nn m oñúm ®éto
En uno de los expedientes aprobados fi­
gura la restauración del monumento del 
monte Lobeira, causa del incidente con In­
glaterra, qué por fortuna ño tuvo corise- 
cuenciaa.
©seóTta
Es probable que una división naval yaya 
con el rey á Santander, eseoltatído al yate 
Giralda.
Dimieién.
Ha presentado la dimisión del casgp el 
comisario de Bellas Artes, D; Elias Tormo.
B o s vitleultoipos
De acuerdo con mi anuncio, la comisión 
de viticultores, presidida por el señor Ca­
nalejas; marchó hoy -á San Sebastiaii para 
dar cuenta á Montero Ríos de sus reclama"
clones. ‘ .
Inversiém  fi© lo s  enóclitos
Del crédito aprobado en. Consejo para 
remedia-r la crisis agraria, destinause 
1.580.000 pesetas á carreteras y el resto 
hasta 2,400.000 á caminos vecinales., 
Auxilios
El ministro dé Agricultura se propone, 
remediar la iñiseria que reina en Huesca, 
para lo cual anuncia la subasta de vanas 
obras, independientes de las que se ácoine-
tan con los créditos extraordinarios.
©olíff© l o s  Jalo®lfi®®.
Dice García Prieto que el Gobierno re­
nuncia á nombrar nuevos alcaldes de real 
orden, proponiéndose no hacer . otra cosa 
que cubrir las vacantes;.
A m o n a za  fio H uelga
El alcalde de ,Dueñas comnnica al gober­
nador de Falencia que los trabej adores del 
campo amenazan con la huelga, si no son
aceptadas sus peticiones.
Regreso
Hoy han regresado los ministros de la
‘Gobernación y Marina.
Imprestoues fie pesimist^asl
En los centros oficiales se tienen impre­
siones pesimistas acerca de las negocia- 
cioñes que-̂ se siguen para procurar la paz 
en el Extremo Oriente.
Poneuelas
Las ponencias,, nombradas por ía Asacar 
Meo ferroviaria serán presididas por los 
Directores generales de Agricultura y Obras 
públicas y loé ingenieros jefes del ministe­
rio del priinéTO^o î®̂ ®®T’amos.
Rumores fi© matrimonio
Personas dignas de crédito afirmaban la 
verosimilitud de ciertos rumores que han 
circulado relacionando" el viaj^ del rey a 
Pau con proyectos matrimoniales,
Funerales
En la capilla del colegio de San Ildefonso 
se han celebrado funerales por el descanso
Cédulas 4 por 100.......-.-.W..
Acción es del Banco España... 



























‘ Después se verificó el juego deaa manzjq-
na; qué resultó muy divertuioi.
I Los premios fueron concedidos: él prU 
mero al Sr. Jiménez Corrales; consistente 
en unos gamelos de oro;el segundo el señor 
Chaves, una cartera ■ de piel y el tercero 
una lapicera de oro. al Sr. Pettorsen. ,
D © fuúeión .---H a fallecido en Ja Línea 
de la Concepción, á la edad de 68 años, don 
Tomás del Valle Tosca
Damos nuestro más sentido pésame A la 
familia del finado y especialmente á su hijo 
don Ignacio; del Valle Baños, oficial de la 
Diputación Provincial de Málaga.
C  ttida. —Al huir del tranvía, en el Muer 
lie Viejo, la anciana de 60 años, María Gu­
tiérrez Santiago, dió una caída anoclie á 
las diez, ocasionándose la fractura del an­
tebrazo derecho.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito. . , . .H u r t o .—En el establecimiento de regi­
dos que don Eduardo Castaño tiene insta; 
lado en la caUe de Compañía, penetró ano- 
Idhe Salvador Ortega Cuenca, comprando 
I uu par de calcetines, pero le parecéi;ía pocé 
ésto y  se guardó entre la faja una pieszh.de
tela., , , ' ' ‘
Un dependiente avisó al guarda pamcu- 
lar del distrito que lo detuvo,,conduciéndo­
lo á la prevención - . , : . ‘ ’
es ecíate para pavlaaentos de ígíedas, 
almacenes, cuadtas, etc. etc. Nueves m»- 
tólcos de alte y bajo relieve para zéc^s y aece- 
tedo de fachadas con patente de invendén. 
í?’ Fabricación de piedra artificial y de granito w- 
'̂ tedano, bañeras, escalones, zócalos, mosteaae-
i tes, fregaderos y demás artkuloSí
« Recomeádatnos al público no confttoda iraesaro 
artioilo coa ptras imitacUwttS hechas por algunos 
fabricantes, las cuate distan m u^o de la bejieza 
de nuestras baldosas patentadas ,
No comprad mosáices sin haber pedido tete 
catálogo Itóstrado, que rMJtte esta fábrica gratis 
á quien lo plda«
E x p o s ic ió n  y  d e sp a ch o  
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS,; la
NO o l v i d a ;  l a »  e . . . ................................
ctlflcado de'análisis expedido
HsioS'd© o¥sllS“lááiiĝ
, Escritorio: Alaciedá Principal
ImportadoTés de maderas del Ñor - 
Europa, de América y dei paié,
^Fábrica de aserrar maderas, calle Dócter 
Dávila (antes Cuarteles),' 45.
U N 4 .  G Á R T A
K í p i i A B i s t E m
L I C O R  : 
T Ó N I C O
Centro de vacunación
establecido por los profesor^p Médicos don 
Manuel Espejo y don Manpel Bos,ch; Imta 
suiza, horas de 12 á̂ Z, todos ,los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
[ d iS M
AtLAN
ó ó j j a  M a l a g u e ñ a ”
iEiníiresa de coches para PüteigÍE0te,íM6T-,
hellayEstepona yVlcevOTsa. „
 ̂ Horaé de salida dé Malaga Alas adeJá; 
tardé y  de Estepona é  las 2 de la 
Administración: ArrfMa, ,1’1 ..y 
nae, 3 (portal).—Málaga.
Sr. D. José Cintera, Director de Et' Po*; 
ñuL^n.
Muy querido compañero y amigo: :
Cuando me consideraba enteramoníp éW í 
minado 4q toda combinación pp que ñgqra;, 
se, mi nqmbre, la Ĵ unta Mnniejpal̂ eUî ^̂ Bv̂ ..̂ ^̂ ^̂ ,|̂  
Republicana me dispensa el hopor 
münicarme sus acuerdos, incluyéndome, 
s unanimidad ó por aclamación, en su candi- 
í datura. Quiero, ante todo, hacer cboétar to^.
I satisfacción y gratitud que me inspira ese- 
acuerdo, tan halagüeño para-mi peísotój jrit 
pero, en mi concepto, tan •équivOéadOf p^)i
( M AWANTI AL* ANGÉLICA)
^ ^  i los fines de nuestra; ,política electo?^El UltlUílO adelanto en rO- ¡ Circan'scripdón de Málaga. X ,!i6apué8,f^.
1 hacer constar esto sin reservaa ñ?
I especie, declaro que yo no p y  
I con .candidátóa 
I , partido ■Tépúbíicánó ’yyb & Úná,'
L A  C R U Z-B EL CAMPO
Cerveza sin. rivaí| se
expende al grifo á 15 céntimos hok y 0,75 
litro,-ea>ia Gran 'Cervecería MUNICH^
P ia s a - f ie la  C®n®titu©Són
y  P a lsagé  fio  A lv »»© a
■ É i  m ate” ea!®ntor®$v
gises» feMdídss aJ sMAéiá9: i ^ m ^ t  
Les aaédkes to íceetafi y el público lo proclama 
a»BO d  medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS’ y toda ¿lasé’ de fiebres 
teejcdpste;. Ninguna prepteacite eíecfe
íste r̂ápido,: y seguró. ,
Precio de ia caja 3 pesstas. Dejitósito Central, 
Farmacia de ía crile de Torrijos; míuB.'^a esquine^ 
á PíSfifta N ueva.— Málasa.
El tedio es la enfermedad
de quien sm trabajo vive
y el mal de boca de quien : - 
no usa el P o lo  fi© Q M v e  ■
C up©.'©1 © stéiB isgo .é intestinos, el 
JSílixir Estomacal de Sdie de Carlos.
S e  eraeuent^a ©n M álaga  ©I p®-
presentante general de las principales fábri­
cas de París en la confección de sombreros 
para Señoras quien trae un extéñSó múés- 
trario en mbdelos de verdadera novedad los 
que pueden verse durante’ su peraláñehcia 
en. ésta que será todo esté mes, eñ la calle 
de Strachañ número 9 principal, v
llA S p ijO S Y O B S G H i
pintura y cuanto se relaciona ádióho arte 
á precios económicos, ofrqce al publico
B om  S alvafios» F a y a c ii  S o l© r
Fotógrafo de la'Real Gasa, en ŝu nuevo 
, gabinete calle Santa María, 17, 2. praL otr-as condicien®̂ ,!
|$EFÉ8iTO.AvRGlANQO BARCELGNA
* - ■  '  9AUADA
k M A 'd l'N E S  ds T E 6ÍD0S
Limón
Gafé
Sorbete del día.—Crema tostada.
.Desde medio día.— Avellana 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Máñtecadó'y toda clase de sorbetes á real 
y medio. ,
Servició d domicilio sin variación de precio.
La Cápilar- áptieépti(%
Loción jde Stakánbtvilcl;z, 
es ico remedio ' '
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerí^i■ inr-»Tiir LI.   ■l■llll■lll1lu ,1 I liiiíi iiiiin Símil   iriV' f i i' ' .ŷ**
Besangp© fi© la s  ©neias fiésapa>^ 
^©©sfi' ©os, 2S,AHN'OL« COTXIi^Liáb''
AcoliiiLár'lLazay véase4.^pl^tia.
NOTICIAS
U n a  fie iiüB ioia .—El vecino del Bor- 
ge, Francisco Fernández Pendón denunció 
ayer en la cotnancia municipal, que en esta 
■capital se encontraba María Ñoñez, Moya, 
vecina del mencionado pueblo, la cual, en 
riña con una hermana del denunciante lla­
mada María, causó á ésta varias heridas.
El guardia Antonio Cobos practicó las 
gestiones necesarias, logrando detener á ia 
María Nuñez en casa dé un-pariente, escon­
dida debajo dé la cama, é inmediatamente 
fué conducida á la éárcel.
C a ld a .—En la calle de Larios dió ayer 
tarde una caída el niño José Mata Vega, 
causándose una contusión en la barba.
Fqé oonvenienteménte auxiliado en la 
próxima casa de socorro.
La co x M is ió »  d© agu a síi—Ayer tar­
de se reunió én el Ayuntamiento la cpmi 
sión especial de aguas, adoptando varios 
acuerdos de relativa importancia
B© v i »  j © —En el tren de la una ŷ  quih- 
ce regresó de Madrid el jefe de la Óficiná de 
Tráfico de los ferrocarriles añdaluces, don 
Rafael deAix.
H i jo s  fie  J íosé  M a r ía  P r o lo n g o '.
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.v-Idem de Vich, 22.—Idem de 
Génovai ;?0. — 'locíno salado, 7. — Idem 
añejo, 8.—Costilla .añeja, 8.—Huesps añe­
jos 5. - Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10. Chorizos, especial 
dó ia casa, 16,-Asadmra da cerdOi^*—Ru
ding déicérdó; 7.  ̂ , .
Riñones, sesadas, mónudo de cerdo y en 
generaTtodo lo perteneciente al> ramo de’ 
chacina. , ' , , •Los precios de Jos : artículos Ultramarxí 
nos y Coloniales están, en relación con,los 
de la chacina,—San Juan, 51 y 53.
F E M X  S A F N Z
Esta casa deseosa, de facilitar gran­
des yoütajas á su clientela, ha hecho 
Quevas rebajas de precios en todos 
los. artículos de verano y muy espe- 
cialmeíité ehlianería y Alpacas ; de 
Gabñilerós y en lag Batistas, M^seli- 
nasy Gasas :v Etamines paira Señoras.
Tainhién'acaba de rembir una con- 
siáerablfi partidla de retpres velero's 
con 48 pulgadas, propios para folias, 
ñ , precios' sumaniénte barátós.
OB OBD EB It Y F U M U a i
N . F R A N Q U E L O
P U R R T A  B S U  M A S t S y  4
T PLAZA DE LA ALHONDIftA
,  m A i :-a o a „. , ,,
ImpértaciSn i)|-
dustriales y medicinalaa. Pr^RctM  
qiiiímicos puros. Específicos napiowiT 
■,(esyextrangíwos.  ̂ -
f gtira-
fi Es indudable que en 
 ̂ ir ía , con grandes'énheldSj á íla  lucha* 
i  to ral; pero en laq q n e  ya han ,soh?pYteM0;' 
* durante patos últimos días y habrían a *. 
I  imponérsenos á  todos cuando pasar|P IQS 
 ̂ prim eros ardientes y fugaces  ̂^ntpsia^mos, 
por el estado de m i conciencia y el aepor
opinión pública,
¿ar ilusorias' esperanzas ^ 
el Cuerpo electoral las abrigúe con. te
no püedo permitirfúé ál̂ ^̂  
l r s ni coníriíiüír á q ^ j '
generoso. , v
Aún me siento, mi quérido; com^te^ 
.amigo, por: el .ideal¡ xepubiicapó»(^| 
ñnión de nuestrp y '
ses î q la ciudad de qq í̂
dan con los de nuestro partido, P| 
toda óláse ;de dürps tra^jos' ”
C'ós; pWó, lo digo boñ i&ánqd 
Voy ya j sintiendo capaz de sacn^i? 
Vrábajoé'ésteriífesi ’
Le agradeceré que en la prósprnú 
de la: Junta Municipahseh^»;^ ̂ ®  
cerca de ella de mi estimapióú. úñnv  ̂
rrumpida; y rogándole qP.̂  i
liniñáa en 8aagreciafale,vperíódi’tet».9̂  ̂
usted sú uiempré afectísimo é.orr?wj?|̂  ̂
q. 1. b. 1. m., Enrique PÉppz LiPíP?, .v{í¡
< D & £ é 3 T 3 ^ e s t a i * C L x a i n t  
L A  l ^ O J S  A
JO S É  M A R Q U H Z C A U 12  
ipiaasade la  Constltuelfis..M áiaga
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
‘fie la tardo.~De tres pesetas en adelante á 
t̂ildas horas,—A diario. Macarrones ála Ná- 
poUtana.—Variación on el plato del día 
/Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montilla.-rHa quedado 
'febiezte al público la acreditada Nevería, 
^esdé las doce dejdía en adéjante, Limón 
«ramáádo y  avMiañ^.por ia tarde, sorbetes 
láetedas <das^
Entrada poc:¡Mdie@ióte-^aii Tolmo (̂patio 
i'fiodaRárira^
' JSfiaféeAsiô  lA fitunleillo
__ __mteorai déla foemte d® Sociedad:
Jte^iína dM m^amtteJiSíHkiLnsasbad, Bu-_
Dttieo depositario-para 'Esp»ño» IMJ0  ©S* 
o .^ ra iA G íM i& s . . . .
Be vende t e  JasfarmaoiUB-de A N T O ^ IP  
C A É T A R E N A , A Q G S T iN  P E R E Z  E®WMíZ- 
S S ^  f  otras priní^aJes.
n i k e l a d o
DE TODA CLASE DE METALK
. Y  oh ietos  n o  m e tá lico s '
Reprodttodonte Galvaaop^lástic^
fTRABÁJO GARANTIDO Y PERFECT0)J .  OAUCU VAHÍUEZ
Ca-ALl&adlESJSr SV.rOP.A.EtMa.PíA.
Telegramas de la tard||
De nuestro seryicio
Fp&éo'o.iífi; ' 
y .comodidad se'Obtiene con la Cama Cam̂ ;i 
pañatie A. D. - ; .  -f ,
Granada, 86, (ftente á El Aguila.)
Espctáculeá pábflcM
' ■' -''T©AÍi?OrOi^^ 
vGoñ motivó-dó tío cÍBlebrarte anoche nin­
gún otro éspéctácníó teahai; la poncurretí- 
ciá én Lará fué muy númeroBá étí todas láé 
secciones. Vv' ■.. v ’ -í-
Éigué logrando gran éxito el magnífica 
cinematógrafo Pathé, en donde presénti^n 
nuevos y variados Cuatrós. /
En hréVe las pr^iósas películas
'' drrií̂ aSt̂
m  Cnfiilsifa
D IS C O S  E S P E C U U l E SJ .  C U E N C A
Es el especifico ppr excajenda contra la TOS 
CONVULSIVA: con eí uso d? estos discos sa 
consigue en los dos 6 tres primeros dfes .otes» 
los fuertes accesos que tanto fatigáh al padeate, 
siguiendo su empleo sinlHfcrhiptíéh y én la for­
ma que indica él prospecto que los acomptea, sa 
IJéga á una curatióií completa en breve tteapo^
' Predddé la cají;. 4 pesetas.-r-.Vaiite m  MMa- 
gS: Farmacia da J. Catecai Pte» U. '
Y
W Á 'B B ÍC A M ^ im
Una señora americana desea wn i.., .,
_ secretario pára viajar y  dé larga qúra-
IZEneí de las dos y inedia' llegó de Gra-|ci5n M rúiiddo dé Imís XIV:  , ’ ' 'a— i nTiij----------afamadanada el doctor en Medicina señor Spreá- 
fleo,
—En el délas tres y quince safio para
Ultimas presentaciones 
* troupe The Rhealy’ s.
' - - i m  -AJUiQOHOi;.- F i N i e ®  :. ■. 
Veaden el de 40 grados .d©tetetea|B»«fe  ̂
aéa todo3.;íte, dteeehós 
' Sá arroba'do'l6i^3,'JÍtrpÍ.', ...
Sor hééteytrós á  M .  1138 ! te  t 6B W t o .  scritoriq: A L A M E D A . 21.
m r
U s á ^ ’ é l  B S A M O F E U B
i
NOSIOUB DB L* PRBMBA. tCéaiÓA
CU nnev6"p’eíríddieo eProgreao Méateo*_ _ R«vistamViéu*'V U<>aicinaprácüoa. qn« ae publica en Barcelona,re&̂ re pn un notable arUcuip.i tituladoXft KóAérna teraV^ntios. algunos ci» fô  fuieióa,:Us. tflaracionei y eertifloados-importaittíBimos de yatíoa UuBtradoB doctore? acerca.de) empleo deJ m̂ dioa; mentó Eaanoféló' en el trátarntento de ras flébrés niipYHii.iia intermitentes, tercianas, edárudae, éto.
íeW ÍMtelfin,ba 8iao eapétimefltado con gran éri- 
ttf en rhüiá, Bépa&a,' Repubiiea Argentina, Méjico,' ha dado.resuUadoB.inmeiorables. ,
Varrlar «¿..En un éaao de paludismo, inyeteralio he dada. eiaisB'iiofele de Bis.leri y euandtf' los mediosalisictís no me habían hado resultad?; con et prepa­
rado en-eqeatiSaitetnve to2̂ 6sapB.rlotoî !UoAehre lBveterndA pkládlaai, sin un* ̂ a«- 
té; wVevte fiayé vuelto 4' e oor como^  ___ 't4nÚ«ra eiéosttññbraba fi hacerlo cada quince, fi f einte Idias 
•B el ipdiyíteo objeto de pd ensayo.» Puebla de 
liduí
  qu sa.........
olodb), fi;d« Nóviembrv de 1908*
SeDósftd geneSai; Don Álfi?eftb Rólándo 
f  ^BARCELONA. Ba3á4íi s; Miguel, 1
IgMoatitra in tedui iát biintib ferntelu
^,júlÍjjl9Q5^
V ia je  fil̂  w»
El Jelegudoruso qulu 
paz, M .̂ Witle,‘'embarcó em 
acompañado de su familia t e ¿  
Ihé^-deSGro'Se, que
' B o  C9P©í;^^¿^,^g;v< , '* 
Hoy es aguardado euT psla P í
peradór GuLiílérmó. iovin
 ̂Él viaje tiene pot aparente'óbjetq reys^ 
la escuadra germánica '<1̂  |
Danicig fondeó ayer qu'nuestro puerw ?
Lá situación en Cronstad se 
vez r̂tós-í-grave. ,
E l^ ó v im ié m o M ^ ^ o ^nió lóR Riñhtitíaaos;' lia auqútewuj
El día seis deí  ̂
cará la inauguráte, .. 
¿ 09, latino-aíáé#|)i^§
:> . Paríbquqííf^HW




« j a ,  w : ; ..
S H .  3P<3s >-’^ ~ - IttCH
«tM tfĥ '̂ tONJBaa PIARIAS
■ '•' . . .  » f  P » » l »  ,D . íua» itesa, do;i Enrtaue CalTO G»r- ■ E l  fi.nnoO d e  E s p a ñ a  Iriiio á í»™ '4 a  ¿on Félix 6rtega,SoriallO. i
Se na flWno ya ja  jecha en quehan de'b' -̂^ ĉía, ddn Gristóbal 'I âiigaey don Borique aa-1 , tiéese dü dscríto fifiiiado pqt varios edf- , , ^%,é;d^®nta del iafo^me  ̂de (^ntaduría 
rifle|f;8e p^eeideacia ÎesL'p'n' r̂á l̂M^J  ̂ ddn Stebpoido értrei‘re)ro del lies pidiendo una grati^cación para él ofi- anb’íé 1| splieiliud de pensión iriieresada
reemplazar a ..jjjj. Loubet. Gil, don* Eduardo f cial de séerétaríavdbn Juan Mesa del Pózo, por d o ^  .Cadota Medina, viuda del na^s-
• la matnugadá de hóy b:a dejado de 
esistir en Málaga la yirtuósa y , .caritativa,
bicha-^^élecciones tendrán lúgar el,^tÉQ,dqj|acl¡eeho^^rja^ don Rafiel’ lUvera Valen-
En̂ ,i-ó dtí Año entrante. . S , * Itin, don Manuel Domínguez Fernández» doü
taüSábese que fu% z^ japí)p.élfeé 
^o^aur .NjLgqláicosk el grueso d« iW  
li füérísás móscovitas, pero se desconoced los 
'̂íasultad-os. ' , ' r
Dec^fipaelones del Kaielseic  ̂ > 
Guílíerino ha declarado que el único 
objeto de sp visita á Gqpenhágue ,es .dar. 
personalmente ¡j¡aSfgracias al rey Ghristián 
por la*Jtienévoia acogida í. que ̂ ^té dispensó 
á la dota alómana.
D e B e v lin ." '
El célebre doctor Axmaun- ha descubierto 
la transmiisÓQ der radiüm, '
La materia en cuestión HaMarase radio-
foro y se venderá .á precip módico para que 
puedá vulgarizarse.,el tralamlepio medicinal»
,p8 p̂royiiiáas
28 Julio 1905. 
9 e  P a lm a .
Adol|a Atffire* AlmendariÉ, don Adolfo Al- 
vat'ea Üldio, don José Sánchez -Rodríguez, 
don Ricardo Hodgéon, don Bernabé Viñas 
del Pino, don Eduardo Ljeón y SerrálVDy '
: D. Salvadbr Goñfeález Ánaya, don Miguel 
iMórfda^don'Manuei y don Luis Trujilloidon 
Jenaro; Guilfot, don Antonio, Diaí: ¿r'éécá, 
don Ramón A. Ürbafeó, don ñosendo y don 
R:ógeiio-ld’odriguez, D. Juan Gutíeirez Bue­
no, don Ricardo Portillo, D. José^Diaz Mar­
tin, don Luis CamargOi don AlfoUéó Bell, 
don Juan Blasco Barroso, don Juan Peralta 
Apezleg’úia, don José Gómez Borrero, don 
Antonio León Donaire, don Ignacio Sando- 
val y don Leonardo Pastor.
D. Enrique Perez Lirio, don Francisco 
Gómez, don Félix Ranios, don Eduardo 
Santaolalla, don Manuel Garballeda, don 
Pedro, Bolbena Vinart, don Eduardo Bertu- 
chi, don Miguel,Alonso, don Rafael Alcalá, 
don Diego Miranda, don Fernando Tluiz 
de la BEerrén, don Luis Galvez l ’heulé, don
El Congreso idental español empezará boy ¡ Manuel Souviron Torres, don José Sauflo-
gus sesiones,
Promete estar muy animada el acto inau­
gural.
Todos los doctores éxtranjeros que se-, 
habían inscrito líe^eron ya.
Répréáentárd ,dl ‘ téy D. Eálíonso én fel 
Congreso el gdi^nados cívil̂ ^̂ ^
' •®®Í^Íse,de;‘* o í  • ; ..r r 
Se enct^trá enVSbííá el'director del Ób-
val Mongrand, don Juan Poy  ̂ don Genaro 
Gómez Costino, don Diego Salcedo Darán, 
don Luiá Segalerva, don Ricardo López 
Barroso.
Don José Mqreop;?Cas%ifieda, don Justo 
Sandbval, dbh; Aatonip*  ̂J'érnándéz y ’ -Dar- 
pía^don vÉla.dio, Segovia Bueno»: don ;Rafaélí 
MpleroyFooHtBrcía, óon Francisco Jacú :dei 
Pilló, don Rafael María Darán SánChéz-, don 
Pedro Díaz jSáoguifbttíj; don Cayetano Ló̂ ' 
pez B¡arroso,c don Aüfonió Jiménez*del Gas-
escribiente D. Antonio: Maresca .y personal
afecto á la sección de quintas por la presta­
ción de trabajos eitraordlnatioSi , « ,
'BuStós García también soiicitá êl expedente instruido por el Ayulítajíni%
prepafá :̂en dídhtí puntó íodb lo aecesaríof v^ j
para verificar iás observaciones del próxi-« « y
mo eclipse de,sol.
El lugar elegido para la obsefvación, eslé 
situado á una náilla próxialamente al N. 1. 
de Soria. ■ '
.. . . . liiisboaii ; !
Ei gobierno ha «rficibido'' : una comunicnjíE 
don cfieiai d:ei almirantazgo itiglé^, parti­
cipando due et día 2 de iágosto Hegarán', á 
la bahía las escuadras fiel Atlántico y M/St, 
diterráneo. „
Ambas escuadras practicarán ejercicios 
navales'durante varios-días, ‘
JÜ?e VssiSísnoíípL  ̂ ‘
Para'la velada, marítima qué se celebra­
rá esxi'i noche existe, ün entusiasmo 
criptible.
Cirtíüla,rán por ;la dársena. muchas.ej3a,bai> 
caciones íártlsticamente adornadas y ;;eon 
profusa iluminación interior, ,de suerte que 
los etVitüs del adorno estarán "combinados 
con los de la'luz.
El centro del puerto se'dejará obscuro 
pata que la i fumiriación de lós barcos adót- 
nados y las lanchas transformadas y si 
castUió fuegos; artificigles produzcan 
efecló. > ■ ■ f- ;, '. ': . '
Ep,|q»iribuna oficial la Banda municipal' 
dará .̂¿  ̂ concierto y en los  ̂ trahsversales 
tambiéü aínenizarán la vejada otr^s bandas 
de,.nytóica. ■: i ■
Finalmente se disparará un magnífico 
castillo inst9Jado,Kn la;parte de '.los trans 
versales y una traca que dArá la vuelta á la
d á r s e n a , . ..
La oficialidad del crucáro Norteamérica 
no,'qáér sé halla fondeado eppueStrO' puer-'i 
to, tratá de prestar á dicha velada su con-' 
curso como Wprestó á las regatas. i / ' 
El festejo, indudablemepte, será fantás­
tico y sumaimente artistico.-
T o m a  d e  p o se já tó n  
; Decididamente el día Í.®dé Agosto só1 
aposesionará,de su nuevo tcargo en el depar­
tamento? marítimo de Cartagena, el ex.ipL 
nistro .de Marina, señor Auñón.
A B e  O lm o d ó /" ;
Uoá s'^ñ^iiia que, en üiiión de otras ami- 
gas. se bañ^aba en el rió.,Aldajar ;ifuéarras- 
tradá'por la corriente pereciendo ahogada.
. ' : ' . p e . 9 a f i & - S e b a s t i á n ' ' 
El capitán geúeíal del departamento de 
Ferrol hará el viaje de regreso á dicha capi­
tal á bordo del caápnero Mctrquésde la ®cr 
torioiy ■ '■ ;
B1 « P r in c e s a  dle A e tu r la s » ! 
Dicho buque ;de gueíra»' fondeado en San 
Sebastián zarpará, hoy con.rumbo á Santan­
der marchando luego q.» Bilbao para ir dtes- 
de i^ iá  Gijón y luego al Ferrol. El 25 
Agflwoi piaichara á Gané rías á ejecutar m a- 
niobs^ eombinadasí'CÓn el ejército de tie-i
rrai'̂ Es
Í í v ; : ; ; i 0  ^
' • 28 Julio 1906.
B e  lé le e e io n e s
Los señores Cobián, Gasset y Corlezo 
hap visitado de ia Gobernacidn
paíá trata í̂'dé asúhtos, electorales.
'■" ViH'jfe’Bp'lazsaifo ' 
Habiéndose agravado en su enfermedad 
el iní(an|ito Aon Fernando, el rey ha apla­
zado ólVijajeÁiSantanderíí
lTaiPlfi0lón m ln ls te v la l :
Vuelve á decirse,^abiendo quien lo ?ifir- 
, mê  queúentr.o'de rnuy pdco se Jléyará á ca­
bo aria ¿lodificeeión ministerial.^ '
X Partíceíser, ^ue désde altas esferas se ha­
cen gestiones' perca del señor para
que éste acepte'la cp.rtera de Está'Sb, á fin 
deque acompañe al î ey en sq í̂próximo yiaje 
al extranjero,, j  I i
Í!;  ̂ A más de la anterior» se qnuncia otra mo- 
4. 'áiñéación en el:‘Ministerio.
Se diee que 6| señor Eehégaray abando­
nará muy pronto la. cartera.de Hacienda, 
,, éjendo nombrado, en tiempo oportuno, pre- 
4; Bidente de la Alta Cámara. ,
; Para sustituir al señor Ephegaráy. en el 
minisleno, será desiguia^o el señor Caibe- 
."tón,. : . ' , 4 ,
SANCHEZ ORTIZ
Gíalván en líepiíeseíUaciÓií de la. .pom’pañia 
del teatro* Vital Aza, don' Manpjií jLaílarca
El, señor
ptra gratificación paraf elNficial-del .neggf 
éiado de fíementerios» señor 0 aeta.
‘íY el señor Fernández'Gutiérrez, por no 
qúedarse atrá¡s é̂ n estoé legados testamen­
tarios; 4emañá.a un obsequio en iñetálico 
para otra persona de cuyo nombre.no pudi- 
nios enterarnos.
Todas estas peticiones 'son aprobadas 
con caigo al... Banco de'Éspaña,
pomuniención db gpaeias
Es leída una comunicación de la señora 
viuda 4h D. Pedro Gómez Gómez por los 
acuerdos' que adoptó el cabildo con motivo 
de la, mnerte'de su esposo»
Él Ayuntamiento se dio por enterado» 
;Be a g u a s .
El señor Torres Roybón interesa que se 
lea la moción quedada sebre la mesa en la 
sesión anterior por no estar él presente.
■Ruega el señor Ballesta Alcolea, firman­
te déla moción, se deje este asunto para 
ctlando la conúsípn que entiende en el asun­
to emita inforiñe< ■
Se acuerda de conformidad. ?
Cédulaé persoaalas 
Se lee un dictamen de la comisión de cé- 
duías peysóhpdps' paira estúdiai*
íá; dispuesta da^á ífPi la Delegación de 
Hácihüdáal Áyuatáínientó en óiden áun 
Óflcio que éste .dirigió á a;quél̂ ^̂^̂^
Pidneí "Sí  ̂pepítqz Gutiérrez quóne dejé 
Sobréia; níésneb razón á qUe íprdpónese 
formujai. yótp'p _
Apoya la* pi;etónBÍÓ0 el señor Fernández 
^aliénnz» -firman te . del dictamen . ■ '
¡ intervíénenijen el debaté que ésta cuestión
to yíJunta pericial de Peñarrubia, solicitan­
do el j^dón de la contribuéíóú rústica y 
p0cn,ariíi<fdel corriente año, con molivp dé 
Ja. pérdida de la cosecha,
■y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. i
Altólaguir)N»'ftoiV0inrÍqtte,AbáshÍo; dód NI- ¡promuévelos señores Peñas Sánchez, Bas­
cólas Muño» Qíjrisola,yion Jopé R,aado,; don 
Éugénio Sonvirón Azofra, don Rafael Perez 
Alcalde,: dón Pedro* V. Atbero, don José 
Antonio Bousqnels, dpn José Giutora,, doá 
Enrique del Pin»; don Miguel Ambrosio, 
don"Aíitónio Sánchez Gutierrez.tíon Manuel 
1 Diaz' SanguioetU,' dependecéia dei teatro 
V^ital Aza y  oirás muchas: personas.
tos.' García, Ballesta ' Alcolea, García Gust 
rrero y después de leer el oficio que envía 
la Delegación,: con el objeto de ilustrar el 
punto, se pone á votación el dictamen que 
es aprobado por siete votos contra cinco.
' Renuncia
Don Roberto Gano Flores renuncia los 
oargos de concejal, síndico, y representante
tro de ;íeB.«nela que fuá’don Francisco Tu-
dela.
Por último se acuerda pase al negopiadQ
Noticias locales
F e s te jo s  d e l Cai^men
d o  h o y  v i o r n o s
A laS?l9 de la noche.'--Velada y baile an­
daluz poh bonitas parejas,á cargo de un re- 
putado.|ú’Dfesor.
. ]|(0 @ d e  m a ñ a n a  s á b a d o  
A laM'seis de laHíaráe. -Juegos infanti-
nueve de la npche.:'^Velada y mú-
señora doña- Garmen Rubio del Gastillo, 
emparentada con distinguidas familias de 
esta capital. ;
Bu pérdida ha sido sumamente sentida, 
pues gozaba de geñeralés simpatías.
Damos ©1 pésame más sincero á su fami- 
íia y en especial ásns sobrinos don Juan 
y donGajdós Molías Rubio y don Jerónimo 
Rubio, así como á su sobrino político don 
Garlos J. Krauel estimados amigos nues­
tros parlicuiares,^
El féretro, qpe,gq.arda el cadáver del ilus-ldei Ayuntamiento en la Junta del Puerto,, á
Jtre ipa.kgaeño, fué conducido á hómbros, 
desde Ja capilla al nicho donde quedó inhu­
mado, por los señoree don Eduardo Palma, 
don' Genaro G'ñllot, don Francisco López, 
dón Manuel Suarez,‘ 'dgn Josp Fernández y 
don Juan Carbón.
Formaron „Ia 'pr.esidencia del . duelo l.os 
señores don Angel Gaitarena Lombaifdo, 
decan o de l , colqíjio de abo gados; don Gris - 
tóbal y;ídon ;Pedro Barrionuevó, don Este­
ban Pérez Souviróo» don S;íbaslián y don 
José López Barzo y don Manuel .S,qares. -
Nuevament.é reiteramos á la distinguida 
familia dél finada la expresión sincera de 
nuestcQ senilmJéñtó por la lirrepaTable. per­
dida que sufre, y muy enparJtjcular á ,sn 




Bajo la presidencia del 'dlcalde don Au­
gusto Martín Garrión celebró hoy el Ayun­
tamiento Excelentísimo sesión ordinaria de 
segunda convocatoria, empezando el acto á 
las trep y cuarto. ..
"  ;  * L o a .g u e  a s is t e n  '
' Goncurrieron á cabildo los señores coú- 
cejálea siguientes:
Salcedo Darán, Saenz Saeuz, Fernández 
Gutiérrez, Peña Sánchez, Franquelo Ro­
mero, Torres Roy bón, Rodríguez Marios, 
García Souviróh, Bustos, García, Estrada 
Estrada, Mesa Cuenep; García Guerrero, 
Ballesta Alcolea, Ponee de León, Sánchez' 
Pastor León» Benitez Gutiérrez. : ;•»
E i a c ta
Leída el acta ,d'e la anterior sesión por el 
secreíariov Sr. Rubio Salinas, se apruebá' 
por unanimidad. ,
Mctanccpolúglea "r
El alcalde comunica la triste nueva 'del 
fallecimiento de D. Félix: Rando y  Barzo, 
cüya métPhî ia' énaltece, y propone: qué




La compañía Lyonesa amenaza con apa­
gar el gas si úo'se le pagan los atrasos.
:■ .■ .Rcolam acióni - - ■
Daqe cuenta de un escrito de don Manuel 
Oliveí reclamando contra las alineaciones 
señaladas á das casas núms, 3 y 5 dé la ca­
lle de Torrij os. ,
Pasa á la comisión jurídica., 
B eiiU B Ó ia
El'-Sr; Balebona denuncia que el Sj . Gla- 
vero, contratista de un arbitrio municipal, 
en. al-propio tiempo empleado de la Audien­
cia fie Málaga, lo que resulta incompatible.
A prepuesta del Sr. Estrada y Estrada 
pasa el asunto á informe de la comisión Ju­
rídica '̂
E s c u e la  m ix t a
Acuérdáse arrendar' un local, en la ,ba­
rriada del Palo para establecer eáeuela de 
niños y niñas.' '
Y no habiendo otros asuntos de qué tra­
tar, áe levanta la sesión, siendo las tres y 
media.
nt©. —Del Asilo de los Ahgeles, 
hallaba acogido,' fué trasladado 
a^icoinio de San Garlos' el ánciá- 
_González, que presenta
síatómfn.!d:e%a
: «jLá X©SBBaá-.-r-La comisión münici- 
pal'déíaguas&'prdeúado al archivéró del 
Ayuntamiento qatregne al arquitecto de la 
corpofaciqípoW antecedentes reiat|vos al 
manantial,l iéYesera, para que este últi- 
mo iiplform,#, acerca de cuanto con las agiias 
del ci'tad()4jpaJVantial se réifiére.
R c g p .^ ^ i—En limón de sudamiiia ha 
regresado da Almachar nuestro aprepiable 
amigó dotstAáoIfo Alcanza, reconocedor de 
frutos.
íS oíd io© ,..—Se dice que el director de 
ia CGrqpanía del gas ha gficiado á la Alcal­
día .notifio^iídoje que si en breve plazo no 
satisface el - Ayuntamiento la cantidad que 
á dicha compañía adeuda dejará á la pobla­
ción á'oscnras.
■Si la compañía lleva á cabo su amenaza 
viviremos en tinieblas, porque contar con 
que Bóle pague, al menos por ahora, nos 
parece que: es pedir peras al olmo.
ZoiPJfC .eaptupaíJlo. —La guardia ci­
vil hadeteaido á José Alcaide Romero, au­
tor del rob|> de uu pavo ea la finca Venta 
de la, rHerrádura, propiedad de don Sebas­
tián Souvi.^a; y de la piel de una cabra en 
la de la» Pedrosas, habiendo sacrificado 
ia res y dejado la carne abandonada,
' P © 2? © iigeandalosus.’ A.;las cuatro 
de la madufugada fueron detenidos Sebas-
MMei»to p o r  e l trén
A la  horade cerrar esta edición llega á 
nosotros la noticia, de que en el barrio del 
Bulto ha ocurrido un̂  lamentable suceso.
El tren del Puerto al pasar por el sitio co­
nocido por La Carena, ha arrollado á un in­
dividuo que en dicho lugar se encontraba 
causándole la ipnerte á consecuencia’ de las 
graves heridas que recibiera.
Inmediatamente se dió aviso al juez ins­
tructor de ia  Alameda quien se personó en 
el lugar de la ocurrencia, instruyendo las 
diligencia necesarias.
Máñang daremos más detalles.0 é Bi proYÍnéia
tján eSánehez Cabrera, José Ortega Gutié-!
, yÍHUiUa:5g 9 ;d©'ü e á d a v o r .—En el •|
sitio'.cgñóéidopor «Rosa del Chivo», tér- | 
nainó dé Gárrátraca, ha sido encontrado el | 
cadáver de Francisco Cardosa Cardosa (a) | 
Malos pélos, vecino de Ardales, presentan- ; 
do señalés de’'haber sido muerto violenta- | 
meete. . ' s
La güárdia civil empezó á practicar díli- | 
géncias pára la captura del autor de la j  
muerte de Malos, pélps, consiguiendo deté- » 
ner á; Ántoáio Bravo Anaya, el cual se de- | 
claró autor de dicho delito, por loque in- | 
gresó en la cárcel á disposición del Juzga- f 
do corféSponóiente, I
R e e la m a d o s .—En Alfarnatejo han f 
sido detenidos José Gil Navalón y Manuel ? 
González Fernández, reclamados por el juez •; 
municipal de aquella villa y alcalde de Vé- ; 
léz-Málaga, respectivamente. |
R e y e r t a .—En Cárláma han sido déte- | 
nidos Eduardo Hidalgo Díaz y dos indi vi- 4 
daos más que sósttLvierou una reyerta en 
ia cálle de la Cárcel» ocupándosele al pri- 
inero una faca.
H u r tó  d e  u v a s .—Por hartar tres 
arrobas de uvas en una finca de don José 
López, vecino de VélezrMálaga, ha sido de­
tenido y puesto en la cárcel, Juan Galde- I 
tóri Gómez {ai) El Carabinero. |
R o fé t a d a s .—Los vecinos de Benamo- -i 
carra Antonio García Palomo y Antonio ;
en el acto fiel juí?áo solicita se inipongaE al 
procesado tres m'ese» y un día de arresto 
mayor, como hoy ha sucedido con el sujeto 
de referencia; pero es lo que dirá éste:
— ¡Que me quiten lo bailadol 
Otro devoto del dios de los
pámpanos.
El% de Enero del año anterior, y á con­
secuencia del vino, riñeron en Marbella 
Juan Martín Quesada y Francisco Delgado 
Palomo, resultando el último herido leve  ̂
mente.
Dos meses y un día de arresto mayor ha 
sido'la petición del representante de la ley. 
S bcoión  s e g u n d a  
Retirada
Hoy ha sido retirada la acusación que 
por el delito de inceniio pesaba contra Cris­
tóbal del Río, en vista del resultado favo­
rable de las pruebas practicadas»
Señalamiento para el día 29  
Sección segwnda




El juez de la Alameda cita á José García 
Plaza, Bartolomé Eusebio Ramos Múrillo 
y Manuel García.
—El de Vélez-Málaga á don Antonio 
Campos Gario, doña Francisca Claros Ji­
ménez, don Francisco Porras Labao y do­
ña Antonia y dón Antonio Zayas Jiménez ó 
sus herederos.
Da instrucción pública
En la Gaceta del 19 del actual se anuncia 
á prQvimón por concurso una plaza de pro­
fesor auxiliar de la Escuela superior de 
Comercio de Coruña.
El plazo para solicitarla es de v einte días, 
terminando el 8 de Agosto.
Ol^eialB o l e t í n
Del día 28:,
Edicto del ayuntamiento de Cuevas Ba­
jas relativo á quintas.
—Días de cobranza de consumos y espe­
cies río tarifadas en Behamargosa y Sáya- 
longa.
—Las alcaldías de Nerjay Alfamate ha­
cen saber la exposición al público de las 
respectivas cuentas niunicipales.
—Edictos del Arrendatario de la cobran­
za délas contribuciones de esta provincia 
fijando los días en que se ha de efectuar la 
misma.
—Requisitorias de diversos juzgados ins­
tructores.
Cuentas municipales de Teba y Carta- 
jima.
Comisión provincia!
Esta tarde se ha reunido la Comisión pro­
vincial celebrando la ségunda sesión de lá 
semana..
Previa lectura y aprobación del acta de 
la anterioy sfe da cuenta de los aaantps si­
guientes:
El Jefe interino de Carreteras provincia­
les remité certifleación, con ios nombres de 
¡los peones .camineros asignados A l^s ca­
rreteras, y  espresión de los kilómetros 
qué cadá nAo tiene á su cargo; quedada 
sojjre la iu.esa en:1a,sesión aat,eTiorí
Se aprueban las cuentas municipales in- 
documentádas^de-Benalauria, Teba, Garra- 
traca y Benahavís,.
' Sé' da léfetura' al ihíorfne interesando del 
Sr. Gobernador pi'ííili prevenga ai alcalde de 
Jubrique active la recaudación de éus in-.
conste en acta el sentimiento de la ,corpo- |gj.egos.y satisfaga su adeudo por contingen 
ración; que^una comisión de concejales'vi-It^ éá-térmínó dé un mes,‘siendó aprobado
sité familia doliente para darle el pé­
same, se dispensen los derechos deTn- 
huraación y que se conceda un nicho á per­
petuidad. ,
Así se. aprueba:; ,
También participa el . señor Martín Ga- 
rrión que la señora doña Josefa Reltran 
,Béngei, viufip, del que fué alcalde, de Málaga» 
don Carlos Dávila y Bertolbll,había falleci­
do, proponieMo que se consignara sn acta 
el dolor* del capítulo y se dispensaran, los 
derechos de sepelio. ; ‘ \
Acordóse de;conformidad.
AsuTutjba de oílelo 
Nota de lás obras ejecutadas 'pqr admi­
nistración en Ja st;piana del 17 ai 2  ̂ del 
corriente. . ■ í',..;
.Autorí'zase la publicación fen M JBoletm 
Oficial.. -í
Bipé^iente parajustiflear, á éféctóé da 
quifitaé, la ausencia por más dé'diez, años 
de Peftíándo Gasteo Hidalgo, pa(|re déljño- 
zo Fernando Ckstro Liñán.
Aprobado.
Asúntos quedados sobre la mesa en se
IdejN'idem á los de Alozaina, Alhaurin 
elWande, Faraján, y Benaoján.
Se acuerda el cese dilvijilante 3.® del 
correccional' de;Ri)nda, don José Salinas 
Moreno, y nombramiento de vijilante inte-
rrez y Salvador Vargas Salinas, por escan­
dalizar en,iá Alameda de Olletas.
; @o©idd©'d(©e E e o m á m ie a s . — En 
el Congreso últimamente celebrado en Ma­
drid para tratar de las tarifas de transpor­
tes, han. estado representadas las Socieda­
des Económicas de Amigos del País, de.las 
que se prescindió al publicarse la convoca­
toria.
El senador por las Económicas; del Nor­
te, D. Rafael M.“ de Labra, gestionó que se 
subsanase ei olvido, y el miuistro de Agri­
cultura amplió la convocatoria haciéndola 
extensiva á dichas corporaciones por una 
real orden posterior.
A l  'H o s p ita l .— Ha ingresado en el 
Hospital civil el desgraciado Andrés Haza­
ña,quélNm che fué encontrado en la plazue­
la de Arrióla enfermo y sin recursos de nin­
guna especie. , ,
SSejaunvseia.—D. Antonio Rivera Pons 
ha presentado una denuncia contra Con­
cepción García, la cual le ha insultado en 
la callé de la Victoria originando el consi­
guiente escándalo.
' De'M a.ds*ld. -Mañana en el tren de la 
una ¡y^j^ince regresará de Madrid el jefe 
del parMdo liberal en Málaga D» José PadL 
llá Villa.
. A '  R e n d a .—Ha marchado á Ronda, 
eu cosapañia de su esposa, el comerciante 
de está plaza D. Antonio Barceló.
. L a s  b r a v ia s .—Adela López López y  
Branci^ca Fer'nández se agarbaron esta 
mañan,a?por causas que desconocemos, ad- 
mihiátrando la segunda á la primera una 
paliíááan cumplida que fué necesario con»- 
duc^'á Adela á la casa de socorro de la 
c^lle.áel Cerrojo, donde fué curada déla* 
infinitas contusiones que presentaba en 
tódb e| cuerpo,
líttgár de la ocurrencia, calle de Priego.
García Raíz, han sido detenidos por pro­
mover reyerta, abofeteándose njiútuamente.
ÍJn v i  ©i o  v e r  d e . ~^Eq Parááia ha de­
tenido la guardia civil» á Sal'srador Peña 
González, de 52 años de edad, el cual _al 
pasar por el Arroyo Grande, abrazó á la jo­
ven de 17 años María Gil Ppace y requirió 
de amores con palabras deshonestas á Jo­
sefa Redondo RivaS, las cuates se eneontra- 
han lavando en.dicho Arroyo.
P e t e n id o .—Al intentar los agentes 
de la recaudación de consumos de Villanué- 
va del Trabuco, cobrará la cuota que adeu­
daba José González García, éste tuvo para 
con aquéllas palabras agresivas, por lo que 
el alcalde ordenó su detención, siendo con- 
düeidd é la cárcel.
F e r la e . —He' aquí las principales ferias 
que se verificarán en esta provincia:
Día 2 Agosto.—Alora.
Día lo id.—Goín y Gasabermeja.
Día 14 id.—Cañete la Real.
Día 15 id.—Archidona.
Día 20 id.—Ántequefa.
, Día 29 Septiembre,—Vélez Málaga.
Día 5 Octubre.-Torrox.
BUQUES ENTBADOS AYEB 
Ninguno.
BUQUES’ DESPACHADOS
"VJlipor «José Roca», para Vigo.
Idem .Giu||d de Mahón», paraMelilla. 
Idem «Conmantin», para Havre.
Laúd «Ricardo», para Estepona. ^
.-.«.«SSIUUUuniiii ‘ V"i"i»
a m b :k i i »a b e s
En la clase de Físicá:
—¿Qué diferencia hay entre el payo y lá
electricidad?
— Que el rayo es gratuito y la electrici­
dad no.
Se habla en una reunión de cierto profe- 
sor de idionias.
—Es el hombbe más sabio que cpnoaoq-*, 
dice uno de los presentes. ''
—¿Porqué?
—Porque püéde decir “yo amo,, en itae- 
■ve lenguas diferentes, y no lo ha dicho ep 
ninguna.
,̂11 ' ■! - I
SiePB O TA O ñLfO li
A u d ie n o ia
.e*
SECCIÓN PBIMEHA
Ltos dlsoiipulos de Baoo
¿Se pueden entregar 100 pesetas á un dis­
cípulo de Baco para que haga un pago, te­
niendo que efectuarlo en un pueblo para 
llegar al cual hay que pasar por delante de 
varias tabernas?
Indudablemente que no, pues de ciento,
TEATRO VITAL AZA.-r-Compañíao5nÜ- 
co-llrica de D. Casimiro Optas. ^
Beneficio de don Juan Espantaleón*
Á las 8 l]2.-»*^«Lahuertanica». A
A las 9 li2.—«El contrabando».
A las 10 1x2.—Doble «El dúo de la Afri­
cana» y «El pobre Valbuena».
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos.
TEATRO LARA. — Gran oinematógíafo 
Patbó.
Todas las noches tres seopionea: la pri'* 
mera á las ocho y mefija, la segunda a laa 
huevé y media y lá tercefá á ías diez y "me* 
dia.
En todas las secciones tomará parte óla 
troupe acrobática «The Realyls», _ que? eje-
noventay nheve hárán lo que Salvador Ló- I catará la pantomima titulada «París Ja puit».
ó hizo: éónvertir dicha suma en I Butaca con entrada, 0’40. céntimos; sillapez Postigo  ̂
amílico.
Cierto que luego viene la denuncia, el 
procesámiehto y, por último, un fiscal que
de anfiteatro con idem,,0’30; entrada de am 
flteatro, 0’20 ídem; idem de grada, Ô IS id.
Tipografía de El PopiílÍ r
rrrw*
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sionés anteriores y. otros pij'b'cedeutes de ̂ la
—Teníais razón, amigo; nqpesitamos defendernos ante 
todo; después ya "teremos. A
Diana dijo:: , ;
El castillo ha' sostenidolya mi sitio y puede sostener
'dos. Y ' , .
Entonces Gadenet desplegó cD,alidadfes de un excelente 
general. '
Hizo tomar las armas á lo^SvcHados y\los'colocó en las
El castillo quedó en un momento Ijecho una fortaleza, 
y todos sus moradores juraron defender el castillo como la 
leona defiende sus cachorros. "
Las puertas se atracaron, se convirtió cada venj,aña en 
un baluarte y cada criado en un militar.
El sitio empezó por una parte y la resistencia se organi-. 
JÓ por la otra. ,
Dob Félix Raudo y B̂ rzo
El sepelio de nuestro querido é inolvida­
ble amigo el cúltísiúio y notable, escritor 
don Félix Bando y Barzo verificado boy en 
la necrópolis de'San Miguel, ha revéstido 
los caracteres dé una verdadera manifesta­
ción de duelo; demostración evidentísima 
de las muchas y generales símpálías que 
supo granjearseven vida el iíuslre.,finado, ;
Tarea más que imposible ééría dopsígnar 
los nombres de éuanfas personas ̂ figúrabah 
en el fúnebre cortejo» y por esto rogamos 
nos dispensen cualquier omisión., •
Allí vimos á los señeros don Arturo Re­
yes Aguilar, don Fernando Cano Díaz, don 
Manuel Ramírez Almendro, don Adolfo 
Carrerak; don ¿Francisco Maynoldíi don 
Eduardo Pahua Aguádo, don Ricardo de la 
Rqss, don RlcaMo Brótons Mayubldi», don 
Rafael Guardado,don Manuel Suaréz, y don 
Franoj[Sco Rosado Perez.
EL.geñéral del ejército señor M^ypl, don 
.Bartolomé Fernández, don RafSH Cabas 
Railes, don Joaquín Bono, don Antonio Li- 
fe':^res\Éhriqufcz, don Majiano Agosta, don,
Superioridad ó de carácter urgen’té; recibi- 
dosdespués de formada esta ordén deFdía, 
Nb'hubo ningufio. /
.■A''':". -. ' Soll'oitudes'
:D,e don Julián Sáenz Martínez, en repre­
sentación fiel menor don Ramón Hombría 
Iñigpez, reclamanfio contra las! alineacio­
nes señaladas á las''casas números 3̂ y 5 
callê dfe Torrijos.
Pasa á ías comisiones de Hacienda y Obras 
públicas»
De don Félix Rebello Mora e'n súplica de 
que se^bone á su hijo don FéJix una pen­
sión que' le fué ortorgaáa y que sin duda 
por-érror ho se incluyó en el presupuesto.
A propuesta del señor Ballesta Alcóleai 
acuérdase satisfacerla con cargo al capitulo 
dé Imjhrévistos.
. íñ fo p m es d e eoxnlslones
Sé aprueban los cuatro siguientes:
De la de Hacienda en.escrito de D. Anto­
nio Murales Hoyos que pide el reconocí- 
mienjo;de un crédito.
I^í'la misma en instancia de D. Victoria­
no Gdral, pidiendo se le devuelva un depó- 
sitp fie garantía.
De la misma en solicitud de D. José Go- 
tán, Herrera,que pide ocupar una easillaado-1
sada al paredón de Guadalmefiinai «
De la misma en escrito de la ' Sociedad de 
Viajantes de Gomercio; que pide una sub-' 
vención.
M o e lo n e s ' ,
De varios Sres» 'Goncejaies para que se í 
les conceda,una gratificación á los maceros í
|̂José 'Fernández Mora, don Qüin-1 de la Gorj|Qración por sus trabajos extráor-
éoces, fiou'sí,ualii'Dabas G alváni^l-fibtf^f |diplKrio8 M*lás bperaciones de quintas 
L1.T.O ■.VA'.Wj S¿”apíuébá. ^
—Sargento,; una palabra;
Este se adelarító.
-—Tenéis con vos cuatro homl||ds,^¿no es verdad?
—Bastan, creovpara prendefi-®£iiminaí.
—Pdro no para sostener un sitip  ̂y el castill'o tiene fuer­
tes muros. ¥■
—Le quemaremos. ,
• ^ N o  quemaréis nada ante todo; porque si no os retiráis 
mas, os abraso de un balazo. * A'
Y  Gádenet apuntó al sargentos
—Por última vez; y en nbmbjre de la ley, ¿queréis abrir? 
—iNo!
El sargento hizo una seña y uno de sus gendarmes pre  ̂
jiaró su fusil é hizo fuego; ;su bala fué á perderse en la cor­
nisa de la fachada. ' •
Gadenet contestó con otro tiro y el sargento quedó 
muerto. . •
Pero al mismo tiempo aparecieron en el límite del bos­
que hombres con upíforme, y Gadenet reconoció á una 
compañía de infantería. _ ■
—¡Era una combinación infernal de Soleroll—gritó.— 
Todo lo había previsto, todo lo había calculado; jes preci­
so defendernos!
—iHasta la muerte! —murmuró Enrique.
Hizo fuego á su vez y otro gendarme cayó muerto. 
Diana desplegaba toda su actividad, dando muestrrs evi­
dentes de su inalterable sangre fría;
La compañía llegaba á buen paso- y. sus bayonetas brL 
liaban á los primeros rayos del spL>
Gadenet se volvió hacia Diana de Yerníeres, y dijo: 
-.-Señbi'a, la insurrección debía estallar dentro jde ocho 
dias, ppro nos la hacen adelantar, y por consiguiente, to­
dos debemos gritar: ¡Yiva el rey! .  ̂ -
—-jViva elrey!—contestó Enrique estusiasmado.
—¡Viva el rey!—gritaron todos los criados del castillo.
¿Cómo |se explica que habiendo empezado el fuego en , 
La Ravandiere, granja alejada más de una legua de Gour- 
zón, los gendarmes de este pais hubieran aparecido en el 
momento? ¿Gomo se explicaba, adomás, que un^ compañía 
de infantería acudiera expresamente de Auxerre para se­
cundar á los gendarmes?.
Para explicarlo todo nesecitamos volver al castillo de 
Saulayes, y al instante en que después de partir Enrique, 
madame de Solerol había continuado en su escondite, db 
ciéndose.
< —¡Necesito saberlo todo!
,Hé aquí lo que vió y oyó madame de Solerol, es decir, 
Elena de Vernieres.
El general había dejado su asiento y se paseaba por la . 
estancia, mientras sus dos compañeros permanecían sen 
tados. .. .
—.¡Ahora si que le tengo seguro!—dijo el primero.
—¿Lo crees así?
—¡Pardiez! Ha ido á la granja esta noche.
.-r-Ya lo sabemos.
r—Si, pero después de dormido todo el mundo ha veni 
do aquí. . ^  .
—¿También sabéis eso?
—Estoy seguro de que á estas horas está á los pies de 
mi mujer; pero será por la vez postrera.
Y lanzó una carcajada qub hizo estremecer á la pobre 








D O S  E D IC IO N E S  D 3 !A E IA S 3 ^ '
;■ H ech o  Con las sales ob ten id as de los ju g o s  frescos  de limón» s y: de uvas. —Antiicidp ¡ i^ r it iv o  y  > 
refrescante, m u y  ap róp ósito  para"C(im|)atir tbdas las atecejones de las v ías d igestivas. j
Lo piv scViben h oy  día mil^s de Faculfcanvds co m o  el m edio  m ás eficaz y  m ás agradable4 ^ obtener ; 
la S A L U D  P E R I F E C T A ^  ' » i
to  C en tra l: la b o r a t o r i o  Quím ^oo F a rm a cé u tico  de F. del R ío  H rie rre ro  (S u cesor  de  C o n zá le z  M arfll).— C om i3>añía, 824-^M ALACA
C A L t í B ,  D U R E Z A S !
. Gnran-setüra-y radicalmi, 
W dolor ü la primera aplicaciól
^nee dfas di osar este CALLICIDA. GaitiwStTNA P E S _ .
Hn todas !as farmacias y  dro£ue
Hn Máiajr.a; P«rez Souvirén
Todas í m






pesetas en adel ■̂ 1 día. Oo 
vesa á 50 ci
I, ^ ió n . Vinos 
_^^'»^.j¿?^deJ!4Qntilla| a
FE .̂  RES7
W ü E
P
P E S E T A ll
, .,con las imitaciones. 
,1^as las farmacias.
Callicida Abras Xifra u^.liCALL0S! ¡DimEZASnJamás aeja de.daf resuttedas. Ne inste ni inaociia. Estuche cmi fnseatB̂ XUCdOIU&..' ^iiiJIíA PESE^AI! irUNA PILETA”Depésito Central: Dr. ABIJAS XlFRA, io, Aí̂ (tehsola, .farmadaj MadrM —a.
A .
|arcciüjk,,v PER_!̂  ̂Ji.ilHPiiy.y, VELASCO y MAUTIbf Y'DURAN.síe
E » ; .
M OLOPA
queda el ojotis 
limpio. 
Probad y  ̂
coBt;«iieera»*»i
.  D R  'V H E M T A  





a a^rta'  '
s q | t l l l a  ,
y 'jB .—h A [ . a c â
BiíMe d^^lA-^rdl.mesde 2 
tía\varia'ciófl 1Ó$ platos
íA diario callo á la Geno- 
sracióny arros á la valenciana á 1 peseta ra- 
luejores íbarcas'conocidas. Primitivos Soleras 
de Oazalla, Rute y Constantina. 
^ei^icio ^'domicilio. Entrada por la de Nosquera y Mosquera
%st eSaniea estrr^os' causa- en
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M m á s podeseso-deios'dopurasttvos
Uta n a fa  y  1^e#a3»o dto^lPotasio
en todas les-Parmaeias..
ILa CASA MAS IMPpRTAíllE
OE ■=„
£STE ART1CU%
-E5PAKA ■ fe '-
pmducciOn anual2̂ iniSímes de boteflas
isaiílmíftifiiNDEz slA.
v ^ / i e m s a  rAswrfdb!
p á s íp c a 'p E y E ijf lS v 'p iB T i^ ^
MQHmlT'. X' .ajLRCÍ A
Telas rnetálkas-de todas d a ;^ , atembrados, espinos artificiafes, sedas para cerner hastias, piedras- de molí 
no,.heiratniehtas, herrajes, todos tos a«eves aparatos dé mdünéria, Sceltes de etigrase, colréás de cuGró, balate 
peto de cameilo, lona, cáñamo, ¿sjma, arados y todos-ios útiles de agrícHltura, prensas de UYa, de pájaí, de lien' 
tri^s, Svafiíadpras, desgraaaáoEas 4c maíz, básculas: y cuiinío.*; ¿tiísS ‘$éemp!eah"en !a industriá y en ia ag-
. s a M Á i T O A i r  g á t í l o q ó S^
■ Se-Vénden
puértás y ventanas procedenij 
tes de derribos á precios iauy 
económicos y otros varios ob­
jetos..
Muelle Viejo, 29r '
;tww«wirwa-ív!
'̂ fDe .venta enlbs Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, LarioSí 
*9; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña„^ra- 
l í^69;D. '  ■ — -  -nadi 69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. Miguel Péña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1;'D. Ricardo 
iloyáno, Gpanada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés.' 
ít La rica sidra de tonel sin cbampauar, embotellada se expende 
en casa de los señores Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués de Larios 9.
O A F l l  J í i l E V I N O  M E D I O m A L  
dei Doctor MORALES
Nadar tnás Inofensivo ni-ñas activ®'para loB dolóles de «abess» 'jaqnecs»¿ -vabidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómeg», d¿ hlgad^
The General Accident
A ssTU LP ance C o r p o p a t i o n ,  L d .
iSojnpaiiía Inglesa de Seguros á Prima fija
Fundada Pertli (F sepcia) Pu 18S5
Estáblecída legalmente en España, con -k 
afreglo á las disposiciones del Código de Co* 
pesm o vigente.
' SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
S  A N  O  L  R IZ A
para tas quem aduras^ edil-» 
iu s ip a e s f erieipeiásy  tor* 
oeduraat 9tc, 
usted? Inmediatamente apiiqueae «I SasnoLCora radioal- 
i^a  de24 horas, quemaduras de primer grado.Téngas© síempfé 
roano. Sancionado por multitud de médicos que lo acónsejan. Premio 
medalla de oro Exposición Viena I905.PFecio 4  y 6  reales frasca. 
Devuélvese el importe del S a iie l á(¡q«lénes no queden satisfe* 
esos de él en los conceptos indicados /  '• ©
 ̂ FáftiuetA eát. 0 ^  ©¡a. p«ío, 6t, 3AR65M»ííAt ®
S e  alquila
en la huerta de la Palma fren-' 
' te áí fielato dé Morales unacó-; 
moda y bonita casa con su co­
rrespondiente cochera.
Razón su dueño, Puerta der' 
Mar, 3 (Confitería.)
A lm on ed a '
De varios muebles en muy. i 
buen estado. Callé Alfonso Xll 
núm. 2 piso 2° izquierda.
» B E P O S IT A R ÍO  EN M Á L A G A , B. GÓM EZ
-A^^te para ll^álaga y .su provincia, Viuda de E. A. Giménez. 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
( X c o t i n a - L a z a
espceffleo de te diarfM. vente 
de los niñoa. Digestivo y antisdp* 
tico Intesñnei, do use especial en 
tes enfermedades de ie Infancia
0€ VCBtá U  LAS FARIAIMt
AL POR MAYOR: E. LAZA 
lAboratorio Quimioe 





























O r N A R I T A I B Z - M u e v a ,  3 - M á l a g a
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
teíin ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gñfas y Lentes cen cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ní­
quel, extraplanos desde lo más económico á ló más superior;
Unioa casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnífi­
co residtado paralk vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
Depdaito de los relojes de preeisión LONGINFS
P L A T A - M E N E S E SBazar de Novedades y Ferfumerfa
ALEJANDRO ROMERO4 , Marqués do Larios, 4 .—M A IA G A
Constante variedad en artículos de fantasía propios para resraios 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas marcas 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Taijeteros, Sacos de pie* parí 
mano y viaje, etc., etc. f
Exclusiva para la vente en Málaga y su provincia de 
Plate-Meneses. la acreoitada
A  Marqués d® Larios, 4
Si^'sdad, ild iv idad y Economía
Y A l i Ü E U  D E  R I N T O R M
tr-
áNtesid?'
á m m ñ
U ,  Sxuua, 14.—M ALAGA
HfíBcíi pm el refistra ie ®afC85
paUntq y Qonbrq (tnmiakj
m  rg p ra s e n fa n fts  en Jd á la g a  y  en J d a d r id
Q esfién breve y  eceném ict 
Eft esíft Admlnlsfraelén InfersnaráJB
ú  % », teurnte y tem^— Se püotea
y Esaalts.—̂ oevo procediiaiemté
oteñeotes (yvofini® 
da este Bovedad.
Istttos ó ammdos, lisy ĝtm,
é »  isiiUTO de todas medidas, ya pin- 
«u «do á falta de -pótukm para
L O P E Z  ¥  68ir F ,C I
I € ü
S-D-03BS0SJBS _
Barqués de Laries, 5. ‘MALASA—-Táüsres: Ctsaftei®̂  ̂4
Pttrka ^  Pianos y Almacén de Mítica é iiistrumía,tí« 
lote y Birtraî era— Ediciones Económicas Peters y Liíofíi—Gr̂ .*
’̂ ^^.33»ífeetes y todd lo conoenateote a! arte de la ptetnm.
ÍÉI M’lsteÉe teste deste» cerne focn ds ia aobtectea.
14, Gr& m u, 1 4 —M A L A G A
JUAN c « s . S
^  Gran surtido en fUmoe y aimeatmnf
Vm U, I n S
MERCERÍA y NOVEDADES
HHXOflIO PfíHPOLEsJO
Grandes surtidos en pasamanería en las tifas bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de- artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores martas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el:cá- 
bello. . _ -  . : . . :
Para fuera cíe la población se remita muestras y precios.so,bre cual­
quier mercáderia que se-pidai' . . ■ ,
Plaza de la ConstitucíÓH, Granada y Paságe de Heredla
(lIA»EX?0mD0RESE TISIS ¡ «
Falu^cantes deBtila4oreg de Aguardientes Auis»* 
dosi Giuebraj Cognac, íÉon y toda clase de lioore§
M f *
SE VENDEN
Una. caja de música con 30 
piezas: una fláuta ébano, (5 lla­
ves) y varios bbros. Todo muy 
buéno, bien cpnserYado  ̂ y ba-; 
rato. Infqrmárán, Mártires 4Í, 
(relojería).
, vende
forragé verde de maizi, á pese­
tas 1,10 el quintal y Álfalfá su­
perior A pesetas 1,25 la era de 
nlarcá.-Hacienda El Rompe­
dizo, próximo á Churriana.
S e  v en d e
una prensa para pisar dé Ca­
nasta, es de volante y,palanca 
dá muy buen resultad:d sepae- 
den pisar 40 dargas de uvas en 
el día; además un-alambique 
de cabida de dos hectólitros de 
líquido.
Sn 750 pesetas se venden am- 
bás cosas. Inforinarán,en esta 
redacción. ,
C M A R L B S  B U R C K R L
CALLISTA-PÉDIOURE-MASSAGE 
MARTINFZ, 18 (Hoy Castelar)—MALAGA
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 déla 
mañana hasta las 4 de la tarde.—Ayijsándo se pasa á domicilio.
De interés púbtiee
C a p n e s  d e  V a c a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas. •,< ’ 
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id; ternera, 3 id. ''
C a l l e  S .  «lM an.9 1
%üiÍ8 isfátt Iss fres üolimnai
Casa (ie D. Franoiáqó LupíañeiVerdadero barato
P E C A r t N E S ' . ;
,d.® Vaca y Tevneva
Calle Oisnerós, 60 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso ., . Ptas. 2 ,- 
Idem con hueso , . ■ V 1,50, 
Ternera sin hueso . > - 3 ,̂:.'
Idem con huésó . . » 2,50
Carne de borrego i » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle óisneros, 50 
. (al lado de la Sombrerería)
A las señoras
Parala confección de trajesj 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm, 2.
■ jSe t r a s p a s a
en condiciones, ventajosísimas 
uh bonito establecimiento dé 
ultramarino?, éituado" Laguni- 
llas, 55, con inagpífleas exis­
tencias.
Diríjanse Matadero Viejo, 21 
principal.
S|e vencte
un a ní a gn ífica mesa escritorio, 
úna prensa para copiar, mesas 
de: córaedbr, cómoda, cama y 
O tros muebles en buen uso. 
17, Vendeja, 17, pral.
SE TRASPASA,
En sitio concurrido y por en­
fermedad dél dueño se traspa- 
sá Cervecería y café económi­
co en él. mismo local, con casa 
y hábitációii.
Informarán, Ollerías, 3.
M u  e a isa
particular se ceden habitacio­
nes con asistencia ó sin ella. 
San Telmo, 14,piso,2.°dcha.
L a  In d u stp la l
TALLER DE EBANISTERU 
de
J o sé  B uéno Morsles
Ollerías, 17.—Málaga
Extenso surtido en muebles 
de todas clases y cuartos com­
pletos de la producción de esta 
cása."
No comprar sin visitar antes 
este Táller, donde encontrarán 
grandes ventajas en'precios y 
oali(|ades.
' Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se háceií todos cuantos 
emb'álea á dtímicilio se necesi­
ten para los mismos.
P a v a  u u a  B ó l á  fa m ilia
> Éh el mejor sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26, se 
árrienda. Tiene comodidades. 
En la misma inforiparán con­
diciones.
C a s a y lo e a l
pava industria
Desde í.® de, julio se arrien­
da la cásá núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio dé la Trini­
dad). 80 le pondrá agua de To- 
rremqlinos. Para inforrties,Tri- 
nidad 26.
T v a s p a s o
En el mejor sitio de Puerta 
Buena'ventura se traspasa un 
establecimiento de huevos y 
cacharros.
Darán razón. Dos Aceras, 2.
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—Y ¿cómo has organizado tu plan?.—preguntó uno de 
ellos.
^ D e  un modo muy sencillo.
' —¿Cómo?
—-Enrique ha ido á la granja y le han dado un lecho. 
—Bien.
t —Se ha acostado y el mismo capitán le habrá visto me­terse en la cama...
lia saltado la ventana y se ha veni-
S: -f.
•
i'habéis visto la granja ardía bien. 
, ido no comprendo quédase de
ts tendido! ' .
-—Los gendarmes, prevenidos por mí de que esta noche 
podían dar caza á los inceudiarios, estaban apostados en- 
el bosque cerca de la Ravandiere, y además he escrito al 
comandante militar deÁUKeffe pidiéndole una compañía de infantería. *
—¿Le has advertido que ardía Ja granja?
—Eso no; les he advertido únicamente, que según rû  
mores que corren por el país, el próximo incendio no tar­
daría en estallar.
—Y los gendarmes habrán llegado al sitio dd  siniestro ¿no es verdad? ’
' —Es claro, y como no se quema una granja en diez mi­
nutos, habrán tenido tiempo desadvertir que Enrique es­
taba ausente. . ,
—Sinduda.
—Y el arrendador gritará: «Ya lo sospechaba yo hace 
hace mucho tiempo; pero ahora no tengo duda; El señor 
conde es el jefe de los incendiarios.» Le prenderán, le con- 
duemán a Áuxerre, y el resto .es cuenta mía.
—¿Y el capitán?
—La Ravandiere está ardiendo.
—Lo sé. '
—Yo había ido á la Ravandiere con el capitáD.
■—Lo sabia t ’̂̂ V'v* ^ ‘
^¿O^^^on^arúos ventana y he ido á Saulayes.
vuelto'hejencontrado ardiendo Ja granj'a 
y IOS gendarmes tratando de apagar el incendio.=-~ÍY qué más?
repente mn h^ señalándome: ¿No bus-,
cáis al incendiario? Hay le tenéis.
Ma^efer Se, encogió de hombros y contestó:
“'^^Quién es ese hombre?
‘—lili mismo arrendador.
—¿El padre Tostado? ¿Ha osado acusarte?
—Me acusa, y quizá de buena fé. Yo había dejado la 
granja, y todas las pruebas están contra mí.
—^Estásloco?
E¡ntretanto, í)iana de Yernieres miraba á su hermano 
guardando un siléiicio feroz. ’
Gac^net parlaijienfaba cpp los gendarmes.,
“ ¿^ué qüereisf
-^Préndet* ál ciudadano Énrique de \ êrníéreS.
“-gPpr orden de quién?
1^1 capitán de gendarmes i que está eu Auxerre.
—¿pe qué se le acusa? .
—De incediario y asesino. V '
—¡Ekáis locos!
íúe|o á la granja de La Ravandiere, ha 
muerto 9'dos de nuestros compañeros...
, r",?®^doúad; equivocáis lastimosamente los hechos* le 
habéis atacado, se ha defendido y la defensa no constitu­
ye un a,sesmato. ■
—Abrid, en nombre de la ley,
—¡Aguardad un. momento! ’
Y Gadenet volvio cerca de Enrique.
En aquella época, aun cercana úeí terror, bastaba ser 
noble para que no fuese hecesaria prueba ninguna si por
desgracia era acusado de algún crimen.
La acusación de incendiario que acababa de caer sobre 
Ennque, no era m aun discutible y en Cualquier otro tiem- 
hecho abrir las puertas y les hubiera 
® Persuadido de que se hubiera vindi­
cado con una palabra; pero entonces calculó crue si se lie- ' 
vabau a Ennque era hombre perdido.
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